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U N I O N 
PERMANENTE 
— O 1 
PROGRAMA AFIRMATIVO 
Es muy significativa la importancia 
que los periódicos de la izquierda con-
ceden á la derrota del Sr. Azcárate y 
©1 tono de desaliento con que la atri-
buyen á la actividad creciente de las 
derechas, que trabajan, más cada día, 
en todos los campos, y á la unión que 
enttre los católicos militantes, eu diver-
sos sectores políticos, reina en el mo-
mento de la lucha. 
Por grato ventura es exacto lo uno y 
lo otvo! Ks exacto que las derechas com-
baten con renovada actividad y no me-
nos extensiva que intensivamente. Es 
exacto que la unión en la acción ha 
techo mucho camino entre nosotros. 
Los cuatro periódicos madrileiios 
jue propiamente torman eu el estadio 
derechista (sirva de botón de muestra) 
lian coincidido en apreciar el caso Az-
oá.rato. 
Las uniones ó alianzas que ahora co-
mienzan á realizarse ofrecen la par-
iicularidad de no .ser circunstanciales, 
eino peniiancntes; ni puramente ne-
gativas, autes afirmativas. En Ovie-
do, terminadas las elecciones, con la 
brillante victoria del Sr- Vázquez de 
Mella, que todos celebramos, no se han 
dispersado para volver á laborar sepa-
radamente los elementos que se coali-. 
garas para votar al insigne tribuno. 
Muy al contrario; realizan, unidos, 
nuevas propagandas, y anuncian la ce-
lebración de una magna Asamblea en 
Covadonga, donde el Sr- Mella des-
arrollará un programa mínimo sobre 
bases católicas y regionalistas. 
Análogamente, en Sevilla cont inúan 
las inteligencias que se formaran en 
vísperas de los postreros comicios. Y 
la votación lucidísima lograda por el 
Sr. Rojas Marcos da derecho á esperar 
que, si ayer pelearon con gloria, ma-
üana lo harán con honor y provecho. 
Nosotros siempre defendimos la ne 
oesidad de esas coaliciones celebradas 
con tiempo y para tiempo. 
Si nos vamos á unir en el ins-
tante de la batalla, hemos repeti-
do, ó en la quincena precedente, ¿no 
vale más y es mejor concertarnos con 
tiempo paio tenerlo de prepararnos y 
disponer el triunfo ^ Y por lo que mí-
' ra á la conveniencia de no reducirse 
á destruir, sino procurar construir, 
¿cuán tas veces ponderamos que las 
masas necesitan de ideales que satis-
fagan sus entendimientos, caldeen süs 
corazones y aun halaguen «ust fanta-
s ías? 
Sin que n ingún grupo renuncie á 
eu personalidad, ni arr íe su bandera, 
las uniones organizadas, estables, afir-
mativas con un programa mínimo por 
lazo y guión deben difundirse, y espe-
ramos confiadamente se difundirán. 
El excelso Vázquez de Mella, decha-
do de integridad y consecuencia polí-
tica, con ing-enio y cultura que garan-
tizan el acierto, y con autoridad indis-
cutible é indiscutida, de palabra y de 
obra defiende y practica el procedi-
miento v estrategia que defendiera 
siempre E L DEBATE. Ayer, en el ban-
quete con que le obsequiaran las dere-
chas todas juntas, en la capital ove-
tense, hizo acto de afirmación de una 
política, catól ica y regionalista en su 
contenido, v de unión en sus métodos. 
E l sembrador ha arrojado la semi-
lla, el campo no es erial, sino que se 
halla bien labrado y dispuesto general-
mente; ¡d ispongámonos á recoger 
abundosa cosecha de ópimos frutos. . .! 
No se nos oculta que tampoco faltan 
pedregales y caminos donde se secará 
la planta apenas nacida, ó devorarán 
la simiente los pájaros del aire. ¡ Cues-
tión de tiempo ! A l ver lo hecho, que 
es lo más , ¿cómo no esperar haráse 
también lo que falta, que es lo menos? 
Si alguien siente flaquear su espe-
ranza, repítase la exclamación con que 
Eneas animaba á sus troyanos para que 
no desmayasen de que vencerían las 
dificultades de la diosa enemiga y 
fundarían al fin un gran pueblo: 
• i j «O passi graviora» ! 
~ D E S D E J ^ O M A 
ÍZRVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 2o 
El Papa ha rec ib ido á los duques de V e n -
d ó m e , hermanos de los reyes de B é l g i c a , d u -
rando la c a r i ñ o s a audiencia cerca de una 
t o r a . 
Benedicto X V ha confer ido a l rector de 
la Un ive r s idad de L o v a i n a , m o n s e ñ o r P a u l i -
no Ladeuze, el t í t u l o de p rono ta r io apos-
tól ico , y el de camarero secreto á m o n s e ñ o r 
Carlos Sas t roul , sacerdote .de Bru jas y uno 
de los d i s c í p u l o s predilectos del Cardena l 
Merc i e r , que es a.ctualmente c a t e d r á t i c o de 
la UniversLda.d de San Pablo, de l B r a s i l . 
E l Papa prepara con t inuamente nuevos 
lotess de l ibros pa ra l a r e s t a u r a c i ó n do la 
destruida U n i v e r s i d a d de L o v a i n a . 
.La oposición germanoamencana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 25 
« L a Gaceta de la C r u z » , ó r g a n o de los 
Centros m i l i t a r e s y de los conservadores, 
• e t i m a que la opos ic ión germano-americana 
d e b í a f a t a lmente manifestarse al estado agu-
do que ella ha afectado, teniendo en cuenta 
Jas s i m p a t í a s del presidente W i l s o n hacia 
los aliados. 
Toda conces ión por nuestra pa r t e sólo po-
d r á r e t rasa r la r u p t u r a ; sólo debemos *de-
eear a d q u i r i r , po r o l desarrol lo ac tua l de 
los acontecimientos, la l i b e r t a d de mov i -
nuontos, ta m á s « W j p l e t a , ou n u o s t i a I jaf l -
rra s u b m a r i n a . 
D E MI C A R T E R A 
LAS GRANDES FIGURAS 
DEL CATOLICISMO FRANCÉS 
UNA INTERVIU CON MONSEÑOR BAUDRILLART 
E l comedor del H o t e l de Roma, r i v a l del 
Palace y del R i t z , e s t á perfilado dent ro de 
un elegante cosmopolit ismo, de muel le y per-
fumada sensualidad. 
Ba jo la luz espaciada de mudhas l á m p a r a s 
incandescentes, cuyos rayos luminosos t a m i -
zan y d i luyen pantal las t r a s l ú c i d a s , los co-
mensales van ocupando las mesas, unas me-
sas coquetunas, doniie se yerguen, en b ú c a r o s 
gentiles de c r i s t a l , las flores naturales, j u n -
to á unas Tamparitas veladas que proyectan 
conos de luz sobre los manteles impolutos . 
A una de esas mesas acaban de sentarse 
m o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t y aCurro V a r g a s » . 
* E l i lus t r e sacerdote f r a n c é s as í lo quiso, 
poniendo á su benevolente afirmalÁva, cuan-
do de él hubimos de sol ici tar una i n t e r v i ú , 
el amable suplemento dü esta g ra t a y car i -
ñ o s a i n v i t a c i ó n . 
Nues t ro in t e rv iuvado no ha menester de 
presentaciones. V i c a r i o de P a r í s , rector de 
la Un ive r s idad C a t ó l i c a do la capi ta l de 
Franc ia y presidente del C o m i t é de propa-
ganda c a t ó l i c a francesa, m o n s e ñ o r Baudr i l -
la r t es una de las grandes figuras del cato-
licismo f rancén y una de las mentalidades 
m á s vigorosas y cul t ivadas. E n su gesto, 
en sus maneras, hasta r-n su misma voz, 
ref lé jase de modo inconfundible el hombre 
de una cu l t u r a t an honda como desplazada, 
cu l tu ra que desde las cumbres de la cien-
cia se ext iende y v a i r r a d i á n d o s e hasta el 
t r a t o social. . . No m u y a l to , grueso, de blan-
ca cabellera y facciones redondeadas, mon-
s e ñ o r por t a sus respetables h á b i t o s con una 
sol tura que no empece á su d ignidad . vSobre 
la na r i z , recia y ancha, cabalgan unos len-
tes, á t r a v é s de cuyos cristales d e s c u b r í s , 
•X cada ra to , el relampagueo de unos o j j s 
i n t e l i g e n t í s i m o s , penetrantes y de dulce ex-
p r e s i ó n . 
— ¡ C o m a m o s pr imero y . . . charlemos des-
p u é s ! ¿ N o le parece, s e ñ o r « C u r r o V a r g a s » ? 
—¡ Se me an to ja a c e r t a d í s i m a esa proposi-
ción de m o n s e ñ o r ! . . . -
— Y si yo le i n t e r v i u v a r a á usted pr ime-
ro y—nos dice sonriente al t e r m i n a r la sopa. 
—¡ Nunca m á s honrado con «ese cambio de 
pape les» ! . . . 
— I m a g í n e m e usted un cronista. « L a 
C r o i x » , por e jemplo. ¡ V a m o s á ello, s e ñ o r 
« C u r r o V a r g a s » ! . . . ¿ Q u é me dice usted de 
la po l í t i ca e s p a ñ o l a ? . . . 
Y m o n s e ñ o r nos somete, en efecto, á una 
i n t e r v i ú en toda regla, y digna, por lo «cer-
t e r a » de las preguntas y por lo e sp i r i tua l de 
los comentarios, de un M a u r i c i o B a r r é s 6 
de u n Capus. . . 
Los postres y el helado ponen un punto 
á este cambio de impresiones, en que, «cine-
m a t o g r á f i c a m e n t e » , hemos pasado l ev i s t a á 
muchas «cosas de E s p a ñ a » . . . E n u n salon-
c i to , y á cubier to de observadores curiosos 
é indiscretos, tomamos el ca fé . 
— ¡ A h o r a me toca á m í , m o n s e ñ o r !—decí-
mosle, á la vez que encendemos un c iga r r i l lo 
— ¡ E s ve rdad ! . . . ¡ A h o r a usted o rdena I . . . 
—nos responde, siempre c a r i ñ o s o y alegre, 
m o n s e ñ o r . 
So hace u n silencio. 
— ¿ L e .parece á usted que comencemos por 
hablar de F r a n c i a , de esa F r a n c i a heroica, 
siemipre grande y siempre romancesca?... 
¿ C u á l es el exacto valor representat ivo pa ra 
el presente y pa ra el p o r v e n i r de esa reac-
c i ó n c a t ó l i c a que se ha operado eu F ranc i a 
vcon m o t i v o de la gue r ra ac tual? . . . 
—¡ L'n va lor muy grande es, sin duda , el 
que t iene ese m o v i m i e n t o e sp i r i t ua l á que 
usted a lude ; r e a c c i ó n sen t imenta l , honda, 
p r o f u n d a : no « a p a r i e n c i a » , no p e r i f é r i c o 
cambio , s ino « r e c o n s t i t u c i ó n í n t i m a , ver-
d a d » , del a lma colect iva dent ro de las nor-
mas de la Fe . . . Esta r e a c c i ó n c a t ó l i c a en 
F r a n c i a ha t e n i d o u n momento i n i c i a l y una 
causa motora conc re t a : el p r i n c i p i o de la 
gue r ra y la g u e r r a misma. Casi todos los 
p a í s e s t i enen u n « a n v e r s o » , que los ro tu la 
i d e o l ó g i c a m e n t e , aunque falsamente, ante el 
mundo , y un « r eve r so» , que const i tuye la ver-
dadera fisonomía e s p i r i t u a l de cada pueblo, 
p o l í t i c a ^ , jacobina , y una « F r a n c i a l i -
t e r a r i a » amoral , e s c ó p t i c a , cuando no filia-
da en el mate r ia l i smo y el sensualismo m á s 
r o t u n d o . . . Estas dos Franelas , muy peque-
ñ a s , pero m u y ((visibles», han llegado á ro-
t u l a r , desgraciadamente, á l a « o t r a » F r a n -
cia g rande , fiel á sus gloriosas t radic iones , 
idea l i s ta y c a t ó l i c a : á la verdadera F r a n -
cia , en una pa l ab ra . S i n embargo, yo he de 
reconocer y decir le á usted que los resor-
tes de que d i s p o n í a la F r a n c i a of ic ia l , pues-
tos s i s t e m á t i c a m e n t e en juego á beneficio de 
una tozuda labor dcscatolizadora, iban lo-
g rando , en pa r t e , sus p r o p ó s i t o s . . . ¡ Q u i z á 
a l es ta l lar la gue r ra atravesase F r a n c i a por 
uno de los momentos m á s c r í t i c o s en cuan-
to ai aspecto religioso se ref iere! . . . ¡ Y he 
a h í , de u n a manera p rov idenc i a l , que ea 
esos momentos es cuando se i n i c i a , p u j a n t e 
y a r ro l l ado ra , esa r e a c c i ó n ! ¿ P o r q u é ? ¡ P o r 
é l pa t en te y p a l p a b i l í s i m o fracaso de todo 
el r é g i m e n u l t r a r r ad ica l , de todos los Go-
biernos enemigos de la Iglesia que F r a n c i a 
h a padecido, de todas las doctr inas avanza-
das, con todos sus postulados en el te r reno 
filosófico, p o l í t i c o y social! . . . La g u e r r a sur-
g i ó de repente, inesperadamente, para F r a n -
cia, que s i n t i ó como un mar t i l l a zo en el 
c r á n e o las p r i m e r a s derrotas . . . Y los hechos, 
con su bestial e n e r g í a é inapelable fuerza 
p a r a convencer, d e m o s t r á r o n l e á F r a n c i a , 
((á toda F r a n c i a » , que la n a c i ó n no estaba 
preparada; que no « h a b í a lo que d e b í a de 
h a b e r » ; que sus gobernantes, muy atarea-
dos en perseguir curas y monjas ¡ y hasta 
la imagen de Cr i s to y el nombre de Dios! , 
no h a b í a n previs to esta g n o r r a n i h a b í a n 
velado por la defensa organizada y eficaz 
del p a t r i o suelo...' E n t o n c « s lo? corazones 
franceses, con t r i t o s y aagust isdos, hub ie ron 
de t o r n a r á Dios como Unica, como sola y 
verdadera esperanza. ¡ Toda F ranc i a o r ó fer-
vorosa; los templos se l lenaron de fieles; en 
todos los labios florecía una p lega r i a , una 
o r a c i ó n , una promesa!. . . Y cuando fué u u 
hecho el p r o d i g i o de que (da o t r a F r a n c i a » , 
es deci r , el pueblo, la que j a m á s tuvo el Po-
der , de tuv ie ra heroicamente el avance te-
r r i b l e de los germanos, amura l lando con sus 
pechos el t e r r i t o r i o no invad ido y formando 
un m a g n í f i c o bloque do p a t r i ó t i c a s e n e r g í a s , 
F r a n c i a se ((acercó aun m á s á Dios, y hubo 
de confesarlo en las ciudades y en las t r i n -
c h e r a s » en voz m á s aJta y con m á s acendra-
dos fervores. . . Este es el presente de F r a n -
c ia . ¿ Q u é d e t e r m i n a r á en el p o r v e n i r ? . . . 
A l g o bendecible, algo muy anhelado por t o -
dos Jos c a t ó l i c o s , de seguro, que, en d e f i n i t i -
l a j oomo le l ie dicho á ustedA esa r e a c c i ó n 
en sentido religioso l a - ha determinado el 
fracaso, el d e s c r é d i t o , el de r rumbe de l a 
F r a n c i a s in Dios . . . 
M o n s e ñ o r B a u d r i l l a r t considera á la mu je r 
francesa como un elemento estsucialisimo y 
como autora en g r a n parte de ese re torno 
á la Fe, que Franc ia celebra eu estos mo-
mentos. 
E n las clases populares, como en la clase 
media y en las m á s elevadas, la mujer f ran-
cesa, creyente y p i a d o s í s i m a , ha saturado 
con Fe y con sus nob i l í s imos ejemplos 
los corazones varoniles. 
—c Y q u é imipresiones se l l eva usted de 
E s p a ñ a , m o n s e ñ o r ?—interrumpimos. 
— ¡ G r a t í s i m a s , como hac© t r e i n t a a ñ o s ! . . . 
Afecto , hospi ta l idad , h i d a l g u í a . . . ¡ S i e m p r e 
E s p a ñ a ! De S. M . o l Rey he recibido hon-
rosas pruebas de afecto. ¡ Oh, el Rey de 
E s p a ñ a es p o p u l a r í s i m o en Francia , y t an 
admirado como quer ido! A l b e r t o de Bé lg ica 
y Alfonso X I I I son los dos ú n i c o s reyes ver-
daderamente populares a l l í . . . Romanones, á 
quien he vis i tado, h í z o m e u n cordial recibi-
mien to . Y de los amigos ca tó l icos ¿ q u é he 
de decirle? ¡ H e r m a n o s , m á s que amigos! . . . 
M o n s e ñ o r guarda silencio, que in te r rumpe 
de p ron to con una p r e g u n t a : 
— D í g a m e , s e ñ o r « C u r r o V a r g a s » , ¿ c ó m o 
hay tantos ca tó l i cos e s p a ñ o l e s ge rmanóf i los r 
—Sencniamente, m o n s e ñ o r — r e s p o n d e m o s — 
porque Aleman ia representa u n pr inc ip io de 
disc ipl ina , una coo rd inac ión de e n e r g í a s , una 
sabia ap l i cac ión de tedas las fuerzas espir i-
tuales, que, den t ro de esa mencionada dis-
c ip l ina y de esa coo rd inac ión , se or ien tan 
á altos fines y son f ó r m u l a s para l legar á 
« h a c e r pueblos f u e r t e s » . Este .o;emanofilismo 
sent imenta l no supone, m o n s e ñ o r , aparta-
mien to afectivo de nuestros heroicos herma-
nos de esa F ranc ia ca tó l i ca de que usted 
hablaba.. . sino de la «o t r a» Franc ia , la que 
a l e n t ó siempre el revolucionarismo en Es-
p a ñ a y nos e x p o r t ó su corrupta inmora l i -
dadj su sensualismo castrador de almas, et-
c é t e r a , etc. 
M o n s e ñ o r asiente, pero nos d i ce : 
— ; Sin embargo. . . los e s p a ñ o l e s , al t ivos é 
inquietos como nosotros los franceses, no to-
l e r m í a n ustedes u n kaiser! . . . 
E l insigne v icar io de P s r í s ha sido de sobra 
bondadoso con nosotros, que t a n largamente 
pusimos á orueba su bondad. 
A l desdedirnos, d á n d o l e una r o r d i a l í s i m a 
bienvenida, hacemos m u y sinceros votos por 
oue l a F ranc ia hermana, la gran nac ión de 
San L u i s y de los Cruzados, grande y heroi-
ca hoy en las t r i n c h e n s , surja gloriosa en 
sus creencias v en su Te. M o n s e ñ o r recuerda 
á este p r o p ó s i t o una bella frase, reciento-
mente pronunciada por el « leader» de los 
ca tó l i cos polacos: 
— I L a guerra «hace m á s h o m b r e s » que los 
que m a t a ! . . . 
C U R R O V A R G A S 
Más tropas rusas en Marsella 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M A R S E L L A 25 
Es ta m a ñ a n a ha fondeado u n t r a s a t l á n t i c o 
de la C o m p a ñ í a S u r a t l á n t i c a . 
E l buque conduce á n n nuevo contingente 
de tropas rusas. E n t r ó en el p u e r f ó á las 
diez de la m a ñ a n a , siendo acogida su llegada; 
con calurosos aplausos y v ivas . 
Daba guard ia de honor en los muelles u n 
reg imien to de h ú s a r e s , con bandera. 
Tan p ron to se ace rcó el buque al desem-
barcadero, sub ió á bordo el general M e n -
nexier con su Estado M a y o r , pasando revista 
á las t ropas rusas, las cua'es dieron tres 
bu r ra s . 
D e s p u é s con^enzó el desembarco entre lar-
gas aclamaciones de la muchedumbre. 
Las relaciones comerciales 
italogermanas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 25 
E l aPopolo d ' I t a l i a » anuncia que varias 
casas de comercio de V é n c e l a , de productos 
q u í m i c o s y f a r m a c é u t i c o s , han recibido una 
c i r c u l a r de la casa alemana F r i e d Bayer y 
C c m p a ñ í a anunciando la l legada de un v i a -
j a n t e p a r a d e s p u é s do las fiestas de Pas-
cuas. 
Ese v i a j a n t e t e n d r í a por m i s i ó n reanudar 
las relaciones comerciales que la d e c l a r a c i ó n 
de gue r r a á A u s t r i a h a b í a n suspendido. 
Acorazado americano llamado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 25 
U n te legrama de L i m a anuncia que el c ru -
cero acorazado americano ( (Tennessee» , que 
l l eva á bordo á M r . M a c A d o v , secretario 
de l A l m i r a n t a z g o , l legado el domingo a l Ca-
l lao , h a ' sido l lamado repent inamente . 
Se h a b í a anunciado que esa medida /Pa-
d e c í a á la exis tencia en el Callao de una epi-
demia ; pero el' m i n i s t r o de Negocios Ex-
t r an je ros peruano ha declarado que la s i -
t u a c i ó n san i t a r i a del P e r ú es excelente. 
Se asegura ahora que el crucero ha sido 
l l amado á causa de la t i r a n t e z que existo 
en t r e los Estados Un-dos y Aleman ia . 
L a Prensa austriaca comenta 
la nota de Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P O L A 25 (8 m. ) 
L a Prensa, al comentar l a no ta del pres i -
dente, W i l s o n , opina que é s t a significa u n g i -
r o en' los rolaciomes en t re los Estados l ' n i -
dos y A leman ia . 
E l p r e r á d e n t e , W i l s o n , a l redactar esta 
no ta , d e j ó do ser i m p a r c i a l pa ra incl inarse 
en favor dks los al iados. 
T a n t o m á s que Ja gue r ra submarina- no es 
m á s que la consecuencia q u ¿ da la inhuma-
na t e n t a t i v a de I n g l a t e r r a y sus abados de 
hacer m o r i r de hambre á una n a c i ó n quo 
cuenta setenta mil lones d© habi tantes , sien-
do esto u n medio de gue r r a i n a u d i t o y n u n -
ca v i s t o en la, h i s to r i a . 
Los p e r i ó d i c o s no dudan quo la contesta-
c i ó n de l Gobierno a l e m á n co r r e spondc i r á á 
la d i g n i d a d y derecho de A l e m a n i a i 
A T A Q U E FRANCES A N T E M O R T HOiMME, 
M A L O G R A D O 
L O S F R A N C E S E S A S A L T A N U N P E Q U E Ñ O B O S Q U E A L S U R 
D E BOIS D E B U T T E S 
UN COMBATE NAVAL ANGLOALEMAN EN LA COSTA INGLESA 
y R A N C I A . - ^ E l parte alemán señala actividad de la artillería y aviones de ambos bandos beligerantes. 
También afirma que un ataque francés, contra las trincheras de Mort Homme, se malogró ante el juego de ta 
infantería germana. 
Un avión aliado fué destruido en Tahure, y otro al Este del Mosa, 
E l comunicado francés dice que las tropas francesas asaltaron un pequeño bosque al Sur de Bois des Buties. 
E n Argona fué destruido por la artillería de los franceses un puesto alemán. Menciona un ataque alemán 
enlorena , al Sureste de Badouvillers, que fué rechazado. 
E l parte inglés señala los cañoneos de costumbre. 
V A R I A S . — S e g ú n comunica el Almirantazgo británico, una escuadra alemana, compuesta de unidades 
ligeras, apareció ante Lowestott, entablando combate con varios cruceros y destroyers ingleses, y reti-
rándose perseguida. Dice que los alemanes hicieron blanco en dos cruceros y un destroyers ingleses, resul-
tando también algunas victimas de la misma nacionalidad. 
E n la Cámara de los Comunes, el secretario de Irlanda dió cuenta de graves desórdenes ocurridos en 
Dublin, donde los amotinados se apoderaron de la oficina de Correos, cortando las comunicaciones. Han 
resultado muertos, según las últimas noticias, doce paisanos y cinco soldados. 
LA SITUACION 
MILITAR 
EM B U S Í A 
Y a , ya s é , lector , que cuando d i r i j a s u n a 
m i r a d a al croquis vas á pensar en lo que 
d e c í a el borracho del cuen to : <(¡ Lo mismo 
que el a ñ o p a s a o ! » S í ; lo mismo que el pa-
sado a ñ o e s t á n en Rus ia alemanes, rusos y 
a u s t r í a c o s ; que si la cabeza de puente de 
U x k u l l sigue siendo bombardeada por los 
alemanes; si en las c e r c a n í a s del lago X a -
ro tch hay casi á d i a r i o combates; si eu 
La r e g i ó n de Dwinsk los aeroplanos de los 
germanos esp loran , y con l a misma m i s i ó n 
una p a r t i d a de alemanes c r u z ó el r í o Soba-
ra , a l N o r t o del lago W i g o n o w s k o j e ; como 
ves, g u i á n d o u o s por los puntos que c i t a n , 
liemc^ llegado' ba&ta el canal de Oginsk i ( en 
el croquis no pongo m á s que la pa labra ca-
n a l ) , y l a l í n e a que tan tas veces t r a c é , uue-
' ' i 'j e V. - i j 
^ ^ ^ ^ ^ 
< 
op b.tp z 
vamente aparece en Pus ia . Y vamos canal 
abajo.. . En él los alemanes h ic ie ron uso ríe 
gases asfixiante?. Los a u s t r í a c o s que h a b í a 
en el puesto de Cbrask, al N o r t e de (V.ar-
to rysk , fueron a i i iqui lados ( y a so a d i v i n a 
que el te legrama de que tomo estas noticias 
es de San Petersburgo) , y en la r e g i ó n de 
Sopanov, al N o r t o de Kremener , los rusos 
ocuparon unos boyes producidos por la ex-
p l o s i ó n de u n a m i n a . 
N o f a i m p n r M n t e . — D o los alemanes que 
c ruzaron el Sobara, n i uno solo volvió á sus 
l í n e a s ; los que no fueron muertos, quedaron 
prisionero^. D e d u c c i ó n 0043 s a c a r á n algunos. . . 
Luego los rusos h a n obtenido v i c t o r i a t ras 
v i c t o r i a . . . D e d u c c i ó n que saco yo . . . Que la 
l í n e a e s t á lo mismo que el a ñ o JKISUO... ¿ Y 
ha de con t inua r esta m o n o t o n í a d u r a n t e 
mucho t i empo? Es posible que hasta J u n i o ; 
pues sepa el quo lo ignore que cuando Na-
p o l e ó n p a s ó el N iemen , ai Sur de K o v n o , 
camino de V i l n a , fué en los ú l t i m o s d í a s 
del mes c i t ado , y cuando antes TÍO lo hizo 
fué porque c r e y ó que no era é p o c a apropia-
d a pa ra operar por esa zona, ü n sifclo ha 
pasado: el ingenio humano ha t r an s fo rma-
do muchas cosas en la v i d a , y aunque los 
c l imas t a m b i é n puedo modificarlos en pa r to 
el hombre, y los siglos, sin ayuda a lguna , 
se encargan de esa labor, no es grande l a 
d i fe renc ia de l a Rus ia ac tua l comparada 
con la de hace u n siglo, y de a q u í que yo 
suponga que hasta J u n i o no me he de ver 
precisado á modif icar mucho el croquis que 
ante t u v is ta expongo.. . 
EN F R A N C I A 
A v o c o u r t , H a u c o u r t , M a l a n c o u r t , bosque 
de Cauret tes, Mor t -Hommie y D o u a u m o n t . . . 
M e parece recordar que yo he o í d o estos 
nombres a lguna vez... E n fuerza de macha-
car se me va á o l v i d a r el of ic io . . . Y l a ú l t i -
nia vez que los he o í d o ha sido p a r a decir-
me que en Avocour t , M o r t - H o m m e y Douau-
m o n t atacaron los franceses ( l o dicen los 
alemanes), y los pr imeros a ñ a d e n quo dis-
persaron á sus enemigos a l Sur de tLau-
cour t y que avanzaron en el bosque de Cau-
rettes, apresando unos 3U homlbres ( ¿ t a n 
d i f íc i l es de contar exactamente hasta 3 0 ? ) , 
A ñ á d a s e el consabido c a ñ o n e o en diversos 
puntos del f r e n t e ; s é p a s e que los ingleses 
a t i í c a r e n , con é x i t o , al Sudoeste do T h i e p v a l 
( o r i l l a N o r t e del Sommo y u n poco a l N o r -
te de F r i c o u r t , que d i b u j é en el ú l t i m o cro-
quis del f ren te i n g l é s ) , y que dispersaron á 
zapadores alemanes delante de Sa in t E l o i ; 
y como yo no d é en la flor de i nven t a r ba-
tal las , estos, Fabio , ¡ o h , do lor ! , hechos m i -
n ú s c u l o s que ves ahora, son los ú n i c o s quo 
puedo r e s e ñ a r . Pero á fa l ta de batallas cam-
pales, veamos las que l i b r a n de p e r i ó d i c o a 
p e r i ó d i c o franceses y alemanes. Estos dicen 
que no se han propuesto nunca tomar V e r -
d u n por a d u e ñ a r s e de esta plaza, sino que, 
al a tacar la , bien s a b í a n que, por defender-
la , á ella h a b í a de a f l u i r el e j é r c i t o f r a n c é s , 
que es a l que se t r a t a de des t ru i r . Y cier-
t amen te que h a b r á n podido e r ra r acaso si 
creyeron, en efecto, como el comandante C i -
v r i e u x asegura en L e M a i i n , que pensaban 
l legar á V e r d u n en pocos d í a s ; pero lo cier-
to es que el lenguaje que emplean los pe-
r i ó d i c o s alemanes no es o t r o que el que so 
usa en todas las obras m i l i t a r e s de los p a í -
ses cul tos. . . E n l a gue r r a moderna ( lo h a b r é 
dicho ve in te veces) no se busoan objet ivos 
geográ f i cos , y j ay de aquellds generales que 
a ú n á estas aHuras creen, que han logrado 
una g ran v i c t o r i a con encaramarse á u n 
pico, con t o m a r un pueblo, po r i m p o r t a n t e 
que é s t e sea, si pico ó pueblo n o t i enen algo 
m á s que las p e ñ a s ó las casas den t ro ! . . . 
Si los alemanes llegan u n d í a á V e r d u n se 
h a b r á n apoderado de u n m o n t ó n de escom-
bros, que eso es V e r d u n actualmente , y p a r a 
lograr t a l fin, fácil es comprender quo n o se 
don p r i sa . S in embargo, soy de los que creo 
que, por el efecto mora l , h a r á n bien en con-
t i n u a r su esfuerzo hasta lograr e n t r a r en 
J o que f u é V e r d u n . 
Y respondo C i v r i e u x : « P e r s i g a n uno ú 
o t ro fin, u n e j é r c i t o a l e m á n hace dos meses 
ha a tacado á u n e j é r c i t o f r a n c é s colocado 
á caballo sobre el JMosa. A l cabo de ocho 
semanas largas de esfuerzos, ¿ q u é ha con-
seguido? Algunos campos y algunos bosques, 
en los que, bajo r á f a g a s de granadas, a l i -
nea t u m b a s . . . » Y o m i t e el comandante C i -
v r i e u x decir el n ú m e r o elevado de p r i s io -
neros franceses que han heobo los alemanes 
y s e ñ a l a r las bajas franeesas, que si no fue-
r a n grandes, á estas fechas el e j é r c i t o f r an -
cés n o se l i m i t a r í a á defendiCTse, con sólo pe-
q u e ñ a s xeacciones, en l im i t ados puntos del 
f rente . . . Y ca l la ese c r í t i c o m i l i t a r que si 
un e j é r c i t o que ataca debe curarse poco de 
los objet ivos geográ f i cos , como he dicho, en 
cambio, el que se defiende debe ceder, palmo 
á palmo, el ter reno, ¡y cuando e s t á n en po-
der del enemigo ricos departamentos france-
ses, y p o r a ñ a d i d u r a se p ierden k i l ó m e t r o s 
y k i l ó m e t r o s cuadrados a l N o r t e de V e r d u n , 
que no so pueden reconquistar , si efllo no 
ind i ca que los alemanes l i an conseguido que-
b ra r el esfuerzo de sus contrar ios , venga 
Dios y véa lo 1 H á g a s e el lector estas pre-
guntas y d é j e s e de estrategias. ¿ Q u i é n debe 
tener m á s pr isa? ¿ L o é alemanes p o r toma»-
Verdnn ó los franoo^os po r echar á sus ene-
migos de F ranc i a? . . . ¿ Q u i é n debe anhelar 
el reposo: el yunque que recibe los golpes 
5 el m a r t i l l o que golpea? 
EN LOS D E M A S F R E N T E S 
Los ingleses han debido cxne r imen ta r un 
descalabro en E g i p t o cuando d e s p u é s do un 
seno encuentro l ian t en ido que evacuar un 
pueblo ( y lo dicen de Londres) , y con la 
misma s incer idad confiesan que u n a br igada 
que iba en socorro de las faenas s i t iadas 
en K u t - e l - A m a r a no p u d o sostenerse en la 
p o s i c i ó n hasta donde c o n s i g u i ó l legar. 
E n A r m e n i a , los ruso» que al Sur de B i t l i s 
so encaminaban al T i g r i s , en «ocor ro . sin 
duda , d « las mismíis fnorjia* xngbísa* d« 
Ku! t -« l -Amara , fnoron b a t i ó o s por los turoo* | 
y t u v i e r o n <rar rwt.ro<*3d«r eohr. *q-ueíU p¡«n } 
Kft; y en Arcbk»JÍM /narp Ask«Jbi ; r i n s r m u * ' 
t m g r á f i c o dfc V f i » ) taj»bi»'iD htar « ido los 
tim-í^s los ((T» c t aca run . rafrtTOíío g rmB&s 
p é r d i d a s ( « e g ú n los r o s o » ) , q-OA, « a n o H> 
oretnznbre cj> «BKM casm., m eaOsa 3* OTÜT». 
E n S a l ó n i c a vuelan los aviones de une 
y o t ro bando, y no o lv ide el lector que, ser 
g ú n han dicho de Roma, si los i t a l i a n o * 
« e v a c u a r o n una p e q u e ñ a par te de las t r i n -
cheras a l N o r t e del valle de Sel tz , fué p o í 
estar demasiado expuestas al luego cuemi» 
g o » . . . Que es po r lo quo se suelen e v a c ú a » 
todas las posiciones. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta c rón ic» , J | 
o 
L a opinión alemana y la nota 
de Wilson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 25 
L a « G a c e t a do Colon ia» escribe: 
« L a o p i n i ó n alemana es u n á n i m e en re 
conocer que la nota de W i l s o n , en su for 
ma e n é r g i c a , es la m á s v io len ta manifesta-
c ión de hos t i l idad hacia A leman ia , á la cua» 
el presidente se ha l l a entregado. 
A l e m a n i a ha ido en sus consideraciones 
hacia los neutrales t a n lejos como le ha 
sido posible. 
Debemos rechazar las alegaciones de le 
nota americana con la mayor e n e r g í a . 
uncionanos alemanes a Vien a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 25 
L a Agencia W o l f f anuncia que el 2(! de 
A b r i l l l e g a r á n á V i e n a los representantes 
de las diferentes Admin i s t r ac iones alema-
nas, encargados de d iscu t i r , con la a u t o r i -
dad vienesa competente, la c u e s t i ó n de las 
aduanas y otras cuestiones e c o n ó m i c a s . 
Una pregunta de "New Yorl 
Times,, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
N U E V A Y O R K 25 
E l «New Y o r k T imes» se pregunta lo qatf 
la H i s t e r i a d i n a do AJemania s i , represen-
tando con sus aliados, 140 millones de bar 
hi tantes , ó sean 15 millones do soldados, 
y teniendo en cont ra de e i l ^ CHa coa l ic ión 
de 360 millones de habi tantes , ó sean 30 m i -
llones do soldados, a ñ a d í a vo lun ta r iamcnto aJ 
bando de sus enemigos una n a c i ó n de 100 m i -
llones do habitantes. 
iSi bien es vendad que, rompiendo con I03 
americanos, Alemania recuperaba la l iber tad 
completa para que sus submarinos lo des-
t ruye ran todo á su antojo , t a m b i é n es ve r ' 
dad quo esa conducta ob l iga r í a á los F,stadr»s 
Unidos á t o m a r una ' p a r t o a c t i v a cfri !s 
guerra . 
Si Alemania rompe con los Estados Un ido r , 
acrecienta las fuerzas de sus enemigos y dis-
minuye la confianza de sus aliados. 
Ministros búlgaros condecorados 
SERVICIO RADIOTELEGUÁFICO 
Ñ A U E N 25 (10 m.) 
E l presidente do l a C á m a r a b ú l g a r a , doo 
t o r Matshof , r e c i b i ó la OrHcu deí A g a i U 
Ro ja prusiana de p r i m e r a clase, v los m í 
nistros de l I n t e r i o r , Popof : do ins t rucciÓTi 
p ú b l i c a , Peoheff; de Obras p ú b l i c a s , Pet-
k o f ; do Jus t i c i a , Popof; de C o m i m i c a c i í v 
nes, A p o r t o l o f ; de Comercio. B a k n i o f , 7 d « 
A g r i t u l t u r a , doctor Di t rechof , as í corno el 
vicepresidente, doctoc Monetsh i iof , l a Ordea 
de l a Corona, ele p r imera clase. 
Muerte del general francés 
Grand de Esnes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
E l general f r a n c é s Grand de Esncs ha 
muerto en V e r d u n , á consecuencia do ¡as 
heridas recibidas. 
Alemania procurará mantener la 
paz con los Estados Unidos 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E F . P N A 25 
((El M o r g e n Post):, ó r g a n o de los centros 
par lamentar ios , c o n f í a en quo el ( . íobiorco 
a l e m á n c o n s e g u i r á mantener la paz. 
Podemos contar quo o b r a r á « e g ú n las ne-
cesidades de l a hora, y que h a r á por Jimor 
a l a paz todo 10 oompatibia can u l honor 
y la dignivlud dei nombro a l e m á n . 
(«Cb^tcta &• Fmrr . - ' o r t* t e r m i n a un j ^ r s c 
H r i ' o a l n s d r e K n o + i « m e n e a n ; , < J i c c n d « : ) 
oS» la coocf l i J idó» ao puode c o n s e g u i r á ^ 
el •puebto «JaccrfUí t * ^ > n a á ^ » 
n U r e o M 26 de rAhril de 191b C E B A T E 
M A D R I D . Año VI. Núm. 1.670 
D E F E A N C I A 
LOS FRANCESES 
OCUPAN UN BOSQUE 
o 
COMBATES CON G R A N A D A S 
EN APRLMONT 
o 
' A T A Q U E S G E R M A N O S E N A V O C O U R T 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
O í i m : . 
A l Oeste del Mosa, a] ñn do la jornada de 
ayer, los alemanes, d e s p u é s de un bombardeo, 
han dirigido numerosos ataques contra las 
nuevas posiciones francesas del Hombre 
Muerto; realizaron dos tentativas, que fra-
casaren completamente. 
Se lanzaron á un tercer ataque, precedido 
de lanzamiento de l íquidos inflamados, y fra-
casó como ios anteriores, pues nuestro tiro 
de contención y fusi lería les obligaron á re-
gresar á sus l íneas , sufriendo pérdidas í n r 
portantes. 
E n la región de Avocourt, cañoneo intenso. 
Durante la neche los alemanes intentaran 
en vano apoderarse de los puestos avanzados 
£•3 Avocourt. 
A l Este del Mosa hubo violento bombardeo 
de las primeras y segundas lincas. 
E n el bosque de Apremont hubo combates 
úa granadas. 
E n Lorona, un fuerte reconocimiento ene-
migo ha sido dispersado al Este de Neuvi* 
UM. 
* * • 
P U E L O S D E A R T I L L E R I A E N E L F R E N * 
T E I N G L E S 
L O N D R E S 25 (ó t . ) 
' ( E s t a c i ó n del A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o . ) 
E l general sir Douglas Haig comunica que 
el 24 de Abril ha habido poca actividad en 
Loes y en Neuvo Chapel íe , y duelos de am-
igas art i l ler ías en N e u v i ü e r s , Gres , el canal 
He Ypres y Kape. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S F R A N C E S E S B O M B A R D E A N L A E S -
T A C I O N D E H E U D I C O Ü R T 
P A R I S (Torre E i f f e l ) 25 
Pa r t e de las once de la noche : 
Al Norte del Aisne, d e s p u é s de una prepa-
ración por parte de la art i l ler ía , las tropas 
francesas asaltaron y ocuparon un pequeño 
bosque, al Sur de Bois des Butt:<3, región do 
ta Vi l l>aux-Sois . 
E n Argona, el tiro do las bater ías pesadas 
francesas ha destruido un puesto, aleimán 
y ha transternado unos 50 metros de trinche-
ra alemana, en el sector tís F c u r de P i r í s . 
E n la cota 275, los aleimanes hicieron ex-
plotar lúia mina; el tiro de d e t e n c i ó n de 
los franceses impidió qun ios alemanes ocu-
paran el hoyo producido, y del cual los 
franceses ocupan la orilla Sur . 
Al Oeytft del Mosa, bombardeo intenso 
ge la altura 304 y de las regiones de Esnes 
y de Cumieres. 
A l Este del Mosa, ql d í a ha transcurrido 
en relativa calma. 
E n Woevre^ bombardeo muy violento fc'el 
sector de Moulainville. No ha habido acción 
de art i l ler ía en el transcurso de! d ía . 
Una pieza francesa de largo alcance ha 
bombardeado eficazmente (a e s tac ión de Heu-
diecurt. 
E n Lorena, al Sureste de Badenviilers, los 
alemanes, d e s p u é s de un intenso bombardeo, 
han .lanzado, hacia las doce del J'a, un fuer-
te ataque contra el naiiente que forma ¡a 
l ínea francesa en la Chapnlotte. EJ ataque 
f u é completamente rechazado. 
Algunas fracciones á t o n i n M que habían 
legrado poner pie en la parte saliente del 
foreste , fueron arrojadas ule la pos ic ión en 
£! transcurso de la tarde y aniquiladas por 
xJ fiKgo de los franceses. E s t o s hicieron unos 
l i j prisioneros,'entre los cuales h-y un oñcial . 
* * * 
4.03 F R A N C E S E S , R E C H A Z A D O S E N 
M O R T - H O M M E 
Ñ A U E N 25 (10.3(0 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General alo-
man , con referencia al teatro occidental de 
operaciones, que tanto la actividad de la ar-
itii lería come la de los aviones ha sido muy 
viva por ambas partes. 
A l Oeste del Mosa hubo anoche, al Nores-
te de Avocourt, ludias con granadas di 
mano* 
U n ataque emprendido por los franceses en 
varias alas sucesivas contra nuestras trin-
cheras situadas al Es te de la altura de Mor-
Homme, se malcgró ante nuestro fuego de 
Infanter ía . 
* * « 
, C A Ñ O N E O E N E L F R E N T E I N G L E S 
P O L D H Ü 25 (11,30 n . ) 
P a r t e oficial b r i t á n i c o : 
P e q u e ñ a actividad de art i l ler ía cerca del 
Saliente de Leos y en Nueva Chapelle. Due> 
ios activos de art i l ler ía en Neuville^Saint 




C O N T I N U A L A L U O H A E N L A P L A N I -
C I E D E D O B E R D O 
P O L A 25 (8 m . ) 
Prosiguen los combates en el borde Sur* 
oeste de la Alta Planicie de Doberdo. V a -
rios ataques iniciados por los bcrsaglieri fra-
casaron por completo ante el fuego de nues-
tra art i l ler ía . E n Col di L a n a nuestros sol-
dados rechazaron cinco ataques enemigos di-
rigidos contra nuestro punto de apoyo en 
la cresta de la m o n t a ñ a . 
N A D A I M P O R T A N T E 
C O L T A N O 25 (10,30 n . ) 
P a r t e of icial i t a l i a n o : 
Acciones de art i l ler ía , particularmente en 
é l Alto Cordevolo y en ta zona del Norte y 
Saint Mihiel (Carso ) . 
No hay n ingún otro acontecimiento digno 
«{o menc ión . 
DE RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E L Z A R E N L A L I N E A D E F U E G O 
j P E T R O G R A D O 25 
Of i c i a l : 
E l emperador ha pasado los d ías de Sema-
na Santa en la l ínea de fuego, con el ñn de 
permanecer durante esta gran fiesta al lado 
de los miembros de su Estado Mayor. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E C R E C E L A A C T I V I D A D E N E L A R E N -
T E R U S O < 
P O L A 25 (8 m . ) 
Oficial: 
Se señaló menos actividad que durante los 
d í a s pasados. Una mina que el enemigo hizo 
estallar al Este de Lobronontz no hizo m á s 
que causar d a ñ o s en las propias trincheras 
enemigas. 
* # « 
A T A Q U E R U S O F R A C A S A D O 
Ñ A U E N te (10,20 n . ) 
Oficial a l e m á n : 
Teatro oriental de la guerra A l Sureste 
de Gortcnowka se malogró de nuevo otro 
Ataque ruso, sufriendo el enemigo numerosas 
bajas. 
Fábrica' de pólvora volada 
S A L O N I C A 28 
T n a f á b r i c a de "pólvoras alemanas, insta-
lada en e l pueblo de Merzo , cerca de Dedea-
pa tch , ha volado, causando nuiiMuasaéS v íc-
t toag. ' 
M A B Y A l l i B 
rvv i r K A N C É S E S 
D E S T R U I D O S 
UN COMBATE N A V A L 
CRtTCEROS B R I T A N I C O S C O N A V E R I A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARTS 20 
Of ic ia l : 
Un avión a lemán ha arrojado esta mañana 
seis bombas en Dunkerque; una mujer y tres 
hombres han resultado heridos. 
Los daños son poco importantes. 
« R A I D » A L E M A N S O B R E D W I N S K 
R E T R O G R A D O 2o 
Oficial : 
Los aeroplanos enomigos arrojaron varias 
bombas sobre Dwinsk. 
Uno de nuestros aparatos tipo (cMcusometz» 
ha lanzado sobre ia es tac ión de Daond^cvas, 
ai Sudeste de Friodrischtadt, trece bombas, 
de un ((pud); cada una. 
E n el resto de! frente cont inúa el tiroteo. 
« * s 
Z E P P E L I N E S S O B R E E L C O N D A D O D E 
N O R F O L K 
L O N D R E S 25 
OñdaJ: 
Tres zeppslinos penetraron anoche en los 
candados orientales, atravesando la costa por 
Norfclk, entre las ciez y las once da la noche. 
Lanzaron varias bombas incendiarias, ig-
norándose ia importancia de los daños cau' 
sados. 
• o « 
¿ S U B M A R I N O A L E M A N A P I Q U E ? 
. PARIS 2o 
De Si iacusa dicen á los p e r i ó d i c o s que el 
yate ing lés « A e g u s a » e n c o n t r ó y h u n d i ó á u n 
submarino enemigo. 
Par to de los t r ipu lan tes han sido desem-
barcados en T á r e n t e . 
« * « 
U N V A P O R F R A N G E S Y T R E S I N G L E -
S E S , T O R P E D E A D O S 
L O N D R E S 25 
Los submarinos alemanes han tonpedead) 
y hund ido al vapor f r a n c é s « C h a v a n a l » , a l 
ing lés «Ca i r f foban t í y á los de la propia na-
cionalidad « T r e g a n t e l » y « F a i r p e r t o » . 
NOTA D E L A E M B A J A D A D E R U S I A 
L a Embajada de Rus ia comunica que, vis-
to el estado de guer ra , el Gobierno imper ia l 
e s t a b l e c e r á en breve u n regiamente en v i r -
t u d del cual la i m p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s 
por el mar Blanco, que no tenga r e l ac ión 
inmedia ta con la defensa nacional , no s e r á 
aidmitida m á s que bajo una a u t o r i z a c i ó n es-
pecial, en cada caso separadamente. 
SERVICIO^ RADIOTELEGRÁ^rO 
U N A V I O N I T A L I A N O D E S T R O Z A D O P O R 
L O S G R I E G O S 
Ñ A U E N 25 (10 m. ) 
Of ic ia l : 
E n Kitshiik voló sobre territorio griego 
un aeroplano italiano. Los cañones de defen-
sa griegos dispararon, haciendo blanco en el 
motor y obligando al piloto á descmder en 
territorio heleno. A l aterrizar el aviador se 
mató , y el aparato quedó en poder de los 
griegos. 
S* * V 
DOS A V I O M E F R A N C E S E S 
D E R R I B A D O S 
Ñ A U E N 35 (10.30 n.) 
Oficial a l e m á n : 
Nuestros aviadores bombardearon profusa" 
mente nunu^eses abrigos y acantonamientos 
enernigos. 
Nuestros cañones ant iaéreos derribaren en 
Taüre a un avión enemigo y destruyeron á 
otro, que cayó , dando tumbos, al Es te del 
Mosa. 
F A C T O R I A S R U S A S B O M B A R D E A D A S 
Ñ A U E N 25 (10,20 n . J 
Oficial a l e m á n : 
E n Rusia una escuadrilla de aviónos ale-
manes a tacó , con visible é x i t o , la linca fé* 
rrea y las factorías de Molodetschno. • • • 
¿ C R U C E R O A U X I L 5 A R A L E M A N H U N -
D I D O ? 
P A R I S (Tor re EiffelT 25 (3.80 t . ) 
U n barco a l e m á n ha in ten tado hacer u n 
desembarco en I r l a n d a . 
U n buque disfrazado de vapor mercante 
neu t r a l , y que era en rea l idad un navio 
aux i l i a r a l e m á n , obrando de concierto con 
u n submarino a l e m á n , i n t e n t ó desembarcar 
armas y municiones en I r l a n d a . 
» * A 
U N A E R O P L A N O A L E M A N D E R R I B A D O 
Y O T R O I N G L É S D E S A P A R E C I D O 
L O N D R E S 25 (5 t . ) 
Dice el general sir Douglas H a i g que u n 
aeroplano enemigo fué derr ibado á c a ñ o n a -
zos en Ploegsceeme. Los dos aviadores que 
lo t r i pu l aban so mata ron . 
U n av ión ing l é s ha desaiparecido. • * * 
C O M B A T E N A V A L A N G L O A L E M A N 
P O L D H ü 25 (11,30 n . ) 
Comunica el A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o que 
hacia las cuat ro y media de esta madrugada 
una escuadra alemana do cruceros de comba-
t e , a c o m p a ñ a d a de cruoeras ligeros y de des-^ 
t royers , hizo ara a p a r i c i ó n delante do Lowes-
t o f t . 
Las fuerzas» locales navales entablaron el 
combate, y d e s p u é s de ve in te minutos de 
iueha, l a escuadra alemana so r e t i r ó , perse-
guida por nuestros cruceros ligeros y nues-
t ros destroyers. 
E n t i e r r a fueron muer tos dos hombres, una 
muje r v u n n i ñ o . Los d a ñ o s materiales son 
insignif icantes. 
Los alemyanes hic ieren blanco en des cruce-
ros ligeros ingleses y un destroyers. N i n g ú n 
buque británico fué hundido . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O M B A T E S E N A S C H K A L I N 
PETlvOG R A D O 25 
Of ic ia l : 
E n la región del litoral el enemigo hizo va* 
rías tentativas de avanzar hacia Trebisonda, 
que fuaron todas ellas impedidas por nuestros 
elementos de vanguardia. 
E n la región de Aschkalin cont inúan los 
combates. 
E n Harput contuvimos con nuestro fuego 
una ofensiva iniciada por los turcos. 
T * * 
L O S A T A Q U E S T U R C O S E N E L F R E N T E 
D E E G I P T O 
1JONDR.ES 25 
E l c r í t i co m i l i t a r coronel RiOpington s e ñ a -
la la impor tanc ia de los ataques de las fuer-
zas turcas en el frento del E g i p t o , lo cual 
prueba, á su pareeer. que los ot-cmanos vo 
han vis to disminuidos sus contingentas ó 
pesar de las derrotas del C á u c a s o . 
BALKANES 
SERVICIO TELEGRAFICO 
T R O P A S A L E M A N A S R E T I R A D A S 
D E S A L O N I C A 
B U C A R E S T 25 
Informes autorizados aseguran que los ale-
manes han re t i rado del f rento de Sa lón i ca 
la mayor par te do sus t ropas , de las quo 
sólo han quedado en él dos divisiones. 
A esa re t i rada quiere dádse le un al to dig-
nificado, en re lac ión con las muestran de ad-
h e s i ó n que parece ins inuar R u m a n i a para la 
«:4usa de los Imper ios centrales. 
E N E L T E A T I í O D E C A M l ' O A M O R 
HOMENAJE DE ASTURIAS 
A VAZQUEZ MELLA 
E L P R O G R A M A MINIMO 
PHOVIKÜIAS 
L A U N I O N D E L A S D E R E C H A S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
O V I E D O 25 
E l homenaje organizado en honor del i n -
signe t r i b u n o y e l o c u e n t í s i m o orador t r a d i -
c ional is ta , Sr . V á z q u e z de M e l l a , h a b í a ido 
doepc-rtando de d í a en d í a mayores en tu -
siasmos. 
Y é s tos se desbordaron hoy. N u m e r o s í s i -
mas Comisiones l legaron esta m a ñ a n a á 
Oviedo desde otros tantos pueblos de la p ro -
v i n c i a . 
Las calles de la c a p i t a l as tu r iana se ven 
coiK'urrLdí.simaiS, y en loa C í r c u l o s Jaimi.sta 
y M a u r i s t a , llenos de bote en bote, se habla 
de la trascendencia del acto. 
Las tar je tas ¡>ara as is t i r al banquete son 
pedidas po r docenas y s in i n t e r r u p c i ó n . 
Los s e ñ o r e s que fo rman l a C o m i - i ó n orga-
nizadora del homenaje no so dan p u n t o de 
reposo. E?ta m a ñ a n a , á p r i m e r a hora , es-
t u v i e r o n en el t ea t ro de Campoamor, pa ra 
u l t i m a r los detalles del acto. 
Mucho antes de dar comienzo é s t e , la 
m v . l ü t u d se a r remol inaba en los alrededores 
del t ea t ro , que ofrecíam u n aspecto abiga-
r rado y vistoso. 
Las adhesiones recibidas se cuentan por 
cientos. E n t r e ellas las hay de todas las 
personalidades y ent idades j a imis tas y do 
m u c h í s i m a s m á s del campo ea tó l i co . H a n 
enviado cartas el s e ñ o r m a r q u é s de Cer ra l -
bo, los generales l eg i t imis tas Sres. Sauz y 
Maldonado y el d i rec tor de uEl Correo Es-
p a ñ o l » . 
Por su n ú m e r o , las adhesiones no s o r á n 
l e í d a s en el banquete. 
E l hotnenajo. 
A la hora anunciada , y en medio de un 
indescr ip t ib le entusiasmo, c o m e n z ó el ban-
queto-homena j e. 
E l t ea t ro de Campoamor estaba ma te r i a l -
mente atestado, c a l c u l á n d o s e en G00 el n ú -
mero de comensales, y en m á s de 2.000 el 
de oyentes. Muehos cientos de personas que-
d á r o n s e en la calle, no teniendo acceso al 
local por insuficiencia de é s t e . 
Ix)s palees y plateas e s t á n ocupados por 
d i s t ingu idas damas. 
L a presencia del S r . V á z q u e z de M e l l a 
fué saludada con una estruendosa y de l i -
r an t e o v a c i ó n . D i é r o n s e muchos vivas á 
M e l l a , a l regionalismo y á los po l í t i cos hon-
rados. 
Inmedia tamente dio comienzo el banquete. 
Ocupa la presidencia el Sr . M e l l a . 
A su dereclm t o m a n asiento ej m a r q u é s 
de Cani l le jas , D . Gonzalo Meras , los s e ñ o r e s 
V i c t o r i , D í a z O r d ó ñ e z , D . Jav ie r Cabani-
llas, marques de San F é l i x , D . R a m ó n Me-
n é n d e z L u a r c a , presidente del Cent ro M a u -
r i s t a de A l l e r ; el mag i s t r a l de Covador.ga, 
el presidente del C í r c u l o J a i m i s t a de Va-_ 
l k . d o l i d , D . Cark tó Arg i i e l l e s ; presidente del 
C í r c u l o J a i m i s t a de N o r e ñ a ; y á la izquier-
da, D . J c e é P ida ] , D . Fe l ipe M u ñ i z , D . J o s é 
A r g ü e l l o ? , D . Carlos M e n ó n d e z , D . J o s é 
Avego, D . J o s é D o v a l , D . S e b a s t i á n V a l l e 
y D . Joisié Cuesta. 
K n í r e n t o dol Sr . M e l l a ocupan puesto don 
J u a n ' R o d r í g u e z , D . R e s t i t u i o Pérc^; , d 
p r o s i d í n t o dol C í r c u l o M a u r i s t a de G i j ó n , 
D . J o s é Sauraza ; el m a r q u é s de B e b í a s , el 
j e fe regional de A s t u r i a s , Sr . N o r i e g a ; el 
doctor D . R a m ó n Comas, e l vizconde do 
Campo Grande, D . J o a q u í n G a r c í a , el conde 
de Bel la Sella, el m a r q u é s de Santa Cruz , 
D . J o s é Ra to , D . E n r i q u e Bus to , el Sr . Ro-
d r í g u e z , presidente del C í r c u l o M a u r i s t a de 
M i e r e s ; el arcipreste de Lena y D . Gui l l e r -
mo Es t rada . 
Los brindis. 
E l banquete t r a n s c u r r i ó en medie de u n 
f r a t e r n a l entusiasmo. 
A la hora de los b r i n d i s l e v a n t ó s e el se-
ñ o r D . Carlos Cienfuegcs, dando lec tura de 
u n be l l í s imo soneto dedicado á M e l l a , quo 
fué acogido con una estruendosa salva a » 
aplausos. 
H a b l ó despujés el je fe regional j a i m i s t a de 
As tu r i a s , D . Ildefonso Noriega. En ' e locuen-
tes frases a f i rmó el p r o g r a m a m í n i m o regio-
na l i s ta . ca tó l i co y social, cxijresando des-
p u é s su g r a t i t u d á todos los elementos de 
las doreohas, maur i s tas , conservadores, que 
han a c o m p a ñ a d o a l Sr . M e l l a en la lucha 
electoral , haciendo^ extensiva esta g r a t i t u d 
á los mismos elementos neutros, que d e s p u é s 
de dar su voto a l Sr . M e l l a se adh i r i e ron 
a l homenaje. 
E x p r e s ó sus esperanzas de que la elec-
c ión del Sr. V á z q u e z do M e l l a y el homena-
j e que se le t r i b u t a simbolicen el p r i n c i p i o 
de una nueva era pob't ica, gloriosa pa ra la 
r e g i ó n as tur iana . 
Elocuentemente s e ñ a l ó , p u n t o por p u n t o , 
aquellos en que vienen á coincidir los pro-
gramas t radie ional is ta y maur i s ta . 
T e r m i n ó d ic i endo : cNosotros pactaremos 
pa ra las nobles y p a t r i ó t i c a s coincidencias, 
poro j a m á s para lo que suponen los l ibe ra -
les, entregados á la he terodoxia . 
E l discurso del Sr. Nor iega l e v a n t ó tem-
pestades de aplausos. 
S igu ió le en el uso de l a palabra el jefe 
regional maur i s t a , D , J o s é P ida l , que es 
saludado con grandes aplausos. 
Recogiendo esos aplausos y a g r a d e c i é n d o -
los, dice el Sr. P i d a l que los ofrenda de 
todo c o r a z ó n á la c a t ó l i c a y creyente As-
tu r ias y a l Sr. V á z q u e z de Mel l a . 
A f i r m a que los mauris tas asturianos se acT-
hieron con e l mayor entusiasmo a l programa 
m í n i m o expuesto por el Sr . V á z q u e z de 
M e l l a . 
C o n t i n ú a combatiendo e n é r g i c a m e n t e l a 
propaganda imp ía realizada y las blasfemias 
proferidas por la Prensa re formis ta en loa 
d í a s de la Semana Santa, 
E n medio de ima de l i rante ovac ión y cTo 
grandes vivas r e i t e ra la a r d e n t í s i m a pro-
testa de los maur i s tas . 
E n t r a d e s p u é s á es tudiar la c u e s t i ó n po-
l í t i ca actualmente planteada en A s t u r i a s , 
afirmando la necesidad ineludible en que se 
hal lan las derechas de combatir al reformis-
mo de un modo e n é r g i c o y perseverante, 
salvando los respetos debidos á las personas, 
procurando por todos los medios t e r m i -
nar con su perniciosa influencia. 
D i j o quo se hace preciso arrojar á los re-
formistas do los Munic ip ios , de los que se 
han a d u e ñ a d o merced á la influencia oficial. 
Afor tunadamente , prosigue, para conseguir-
lo , ha aparecido en As tu r i a s u n as t ro de 
p r imera m a g n i t u d , que os el Sr . V á z q u e z 
de Mel l a . (Grandes aplausos.) 
Pero no hemos venido a q u í — a ñ a d e — p a r a 
derrotar a l reformismo, al roformismo que, 
seguro de su der ro ta , nos temo, á pesar y 
por encima de los acentos de la averiada s.-
rena de las izquierdas, que se USffiá D . M e l -
q u í a d e s Alvarez . 
Y esto no t e r m i n a r á a q u í — s i g u e diciendo 
el Sr. P i d a l — ; no h a de quedar reducido a 
los comentarios de las gentes, porque a q u í 
estamos unidos por dos grandes y sublimes 
amores: el amor á nuestra sacrosanta Rel . -
¿ tón y el amor á l a Pa t r i a . 
El programa m í n i m o expuesto por el se 
ñ o r V á z q u e z de Mol la—dice—forma parte 
j del programa m á x i m o maur i s t a . y en t a l 
; sentida, claro es que los mauristas hemos 
de « s t a r conformes con é l 
A i i r m a d e s p u é s que el regionalismo del se-
ñ o r V á z q u e z de M e l l a no es separatista. 
Somos e s p a ñ o l e s — a ñ a d e — , y como e s p a ñ o l e s 
creemos que hay que robustecer la vida re-
gional , como medio de robustecer • á Es-
p a ñ a . 
E n v i r t u d del programa m í n i m o de Mel l a , 
los mauris tas asturianos nos unimos estre-
chamente, decididos á ser, por segunda vez, 
la sa lvac ión de E s p a ñ a , 
T e r m i n ó el Sr. P ida l su discurso con las 
palabras « ¡ G l o r i a á Dios en las a l turas , y 
paz^ á los hombres de buena v o U m t a d ! » 
I ' n a ovac ión que duran te largo ra to sonó 
en la sala acog ió las ú l t i m a s palabras del 
hermoso discurso del jefe regional maur i s ta . 
E n nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de los ele-
mentos conservadores h a b l ó e l Sr, D , Ra-
¡món Pr ie to , 
Dice que s e r á breve, porque se hace cargo 
de la e x p e c t a c i ó n re inante por oír al s e ñ o r 
V á z q u e z de M e l l a , á quien dedica grandes 
elegios por su a c t u a c i ó n en la po l í t i ca es-
p a ñ o l a , diciendo que es el p a l a d í n i lus t re 
del Catolicismo as tur iano. 
D e s p u é s de rendi r u n galante saludo á las 
damas, dice quo los brazos de los as tur ia-
nos se abren para rec ibi r al Sr . V á z q u e z 
de M e l l a como antes se abrieran ante é l 
las puertas de las Academias. 
(Graudos aplausos y vivas á la u n i ó n 
de las derechas.) 
E l Sr. Vázquez de Mella 
A l levantarse el Sr . V á z q u e z de M e l l a fué 
ovacionado calurosamente. 
L a concurrencia, que l lenaba to ta lmente el 
t ea t ro , p r o r r u m p i ó en vivas f r ené t i cos al i n -
signe t r i b u n o de las l ibertades de As tu r i a s 
y al incomparable defensor de l a neutra-
l idad . 
Su discurso, constantemente i n t e r rumpido 
con calurosas ovaciones, d u r ó hora y media, 
arrebatando con su m á g i c a elocuencia, i m -
posible de seguir, a l aud i to r io . 
C o m e n z ó combatiendo a l reformismo, que. 
invocando la l i be r t ad , l a u l t r a j a ; d i jo que 
M e l q u í a d e s Alvarez p o d r í a ser una fuerza 
en la deredh.?. del republicanismo, poro no 
traspasando los a l c á z a r e s y contando con la 
a n t i p a t í a do Roraancnes, ' V i l l a n u e v a , A l b a , 
Becada y M a u r a , 1 
R e b a t i ó con gracia y elocuencia i n i m i t a -
ble la a m b i c i ó n m e k i u i á d i s t a . 
Expuso, e l o g i á n d o l o , el programa regiona-
l i s ta , diciendo que las regiones son afluentes 
que robustecen el r í o de la n a c i ó n . 
Con este mot ivo p r e c o n i z ó la l iber tad de 
los Concejos y de las regiones. 
R e f i r i é n d o s e al pavoroso problema social, 
consecuencia de la guerra europea, a n u n c i ó 
nuestros doreohos bajo la bandera oa tó l iea , 
enfronte de la heterodoxia i m p í a . 
D e s c r i b i ó maravi l losamente la h i s to r i a do 
las diversas comarcas que con su fe rel igiosa 
y c a t ó l i c a , den t ro del regional ismo, d ie ron 
grandeza y esplendor á E s p a ñ a . 
A f i r m ó que E s p a ñ a m a n t e n d r á su neu-
t r a l i d a d , f rente á los malos pa t r io t a s quo 
t r a t a n de romper la , p a r a no rec ib i r por 
recompensa m á s que los pedazos de la Pa-
t r i a . 
Esto no s u c e d e r á mien t r a s hava en Es-
p a ñ a mujeres en cuyos pechos anide la fe. 
E n s a l z ó luego á B a r r i o y M i e r y á G u i -
l l e rmo Es t rada , t r ad ic iona l i s tas q u é han i n -
mor ta l i zado sus nombres. 
T e r m i n ó anunciando p a r a Septiembre una 
Asamblea magna en Covadonga pa ra con-
c re t a r las bases del p r o g r a m a m í n i m o , bajo 
"a p r o t e c c i ó n do la V i r g e n . 
T a m b i é n d i jo que ss í ídr ía t r i u n f a n t e por 
Santander el Sr . Solana, cuyo t r i u n f o san-
c i o n a r í a el T r i b u n a l Supremo. 
La ovac ión final t r i b u t a d a al incompara-
ble t r i b u n o fué imponente y d u r ó varios m ¡ -
utíe. 
Ae^la salida, una inmensa m u l t i t u d s igufó 
su a u t o m ó v i l , ovacionando al Sr, V á z q u e z 
de M e l l a y d á n d o l e entusiastas vivas . 
Se v ió obl igado á sa l i r a l ba lcón de la 
casa donde se a lo ja , despidiendo con breves 
palabras á la muchedumbre que le aclamaba. 
Puede afirmarse que hoy ha sido p a r a 
A s t u r i a s u n d í a de r e d e n c i ó n . 
SOCIEDAD 
V A R I A S 
H á l l a s e m u y mejorado el prceidonte del 
T r i b u n a i de Cuentas, D . S e n é n C á n i d o . 
E l duque d© A l b a s a l d r á esta noche 
p a r a Londres . 
E l i lus t re prócetr l leva á la- oapi ta l de I n -
g l a t e r r a la honrosa m i s i ó n de representar 
á E s p a ñ a en ias fiestas del Centenar io de 
Shakespeare. 
• • - Se encuent ra del icada de salud la es-
posa del m i n i s t r o de i a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
A l b a , 
E s t á restablecida de su ¿ndispos io ión 
la s e ñ o r a dio Icaza, 
Con m o t i v o de la enfermedad de su 
hermano, D . Pedro F e r n á n d e z de C ó r d o b a , 
h i j o ¿fe les marqueses de Montedbo, haja lle-
gado á esta corto, procedentes de sus pose-
siones ele M a l p i c a , los maj-queses de Toare 
A l t a , vizcondes de loe V i l l a r e s . 
H a n salido de esta co r t e : Pa ra V i l h i -
ha r t a , la s e t i o r á v i u d a de D . A le j and ro P i -
d a l ; pa ra Sevi l la , los marqueses de Cama-
rmos , y para M a r m o l e j o , los condes do V i l l a -
vea-de M Al fa y la ."cñora v iuda de C h á v a r r i , 
con m h i j a M a r í a , v i u d a de H e r g u e t a . 
U N H O M B R E M U E R T O 
E n e l pasco do Jas Acacias, y en la b'noa 
de c i r c u n v a l a c i ó n del f e r r o c a r r i í , ha apareci-
do el c a d á v e r de u n hombre ccinplotamcute 
destrocado. 
N o ha podido ser ident i f icado. 
Monseñor Baudrillart, en Alcalá 
de Henares 
E l v iear io general dio P a r í s y d i rec tor del 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o , m o n s e ñ o r ' B a u d r i l l a r t , 
p'asó el d ía del lunes en la h i f t ó r i c a c iudad 
(le Alca lá do Henares . 
Como c ra to r i ano , fué á p a r a r á fai Casa 
de la C o n g r e g a c i ó n del Ora to r io , resollando, 
con su v i s i t a , los v í n c u l o s de estrecha amis-
t ad que le l igan de a t r á s con los Fil ipcases 
dr dicha Comun idad . 
A p r o v e c h ó su breve estancia en la c iudad 
h i s t ó r i c a p a r a refrescar los recuerdos gra-
tos cb n u p i a d a s y m u v prolongal.-.^ fes-
tan i Í«B en o l l l , a l l á cuando r c r t a : argo do 
h Acadcinxi Francesa vimo *á t r a b a j a r en 
nuestro Aroh ivo Nac iona l Cen t r a l , exami -
nando les doc-uonentcs de Estado v papeles 
h iü tor ioo existentes entonces en él." para es-
c r ib i r su magna obra « F e l i p e V » . que ie 
lió h i n t a <«. l tbr idad y le c o n q u i s t ó u n l u -




E L DIRECTOR DE COMUNICA-
CIONES, EN C A L A H O R R A 
P R O Y E C T O D E N U E V A V I A E N Z A -
R A G O Z A 
SERVICIO 1 ELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 25 
E n el s a l ó n de Bellas Ar t e s han queoaao 
instaladas las oficinas del C o m i t é del Segun-
do Sailón de A r q u i t e c t u r a , que se ve r i f i c a r á 
del l o do M a y o a l 15 de Jun io . 
E l d í a 30 se c e l e b r a r á un banquete 
popular en honor de D , A n g e l G u i m e r á , 
por la c o n d e c o r a c i ó n concedida por Franc ia 
á dic-ho s e ñ o r , 
- • - E n la casa n ú m e r o 10 de la calle de 
M o z a r t se ha suicidado, d i s p a r á n d o s e un t i r o 
de r e v ó l v e r , la j o v e n de v e i n t i d ó s a ñ o s M a r -
celina Luengo . 
• * • 
C A N A R I A S 25 
E l d í a 30 del ac tual ó el 1 de Mayo l le-
g a r á n á Las Palmas, en los vapores « C a t a -
l u ñ a » é « I s l a de P a n a y » , que v e n d r á n es-
coltados por el crucero « E x t r e m a d u r a » , Jos 
subditos alemanes del C a m e r ó n que se i n t e r -
naron en Fernando Poo, 
A q u í se h a r á la clasif icación de los alema-
nes, que s e g u i r á n su viaje á la P e n í n s u l a , 
internados en cuatro puntos de la misma. 
Los vapores sólo se d e t e n d r á n a q u í e l 
t iempo indispensable para tomar v í v e r e s y 
c a r b ó n , siguiendo su viaje al d í a s iguiente. 
Se cree que i r á n directamente á C á d i z , ' 
Las autoridades se han reunido para to-
mar acuerdos relacionados con la Ilégáffa de 
dichos buques. 
• • • 
H U E S C A 55 
H a llegado á Jaca el c a p i t á n pgeneral de 
la r e g i ó n , D , L u i s H u e r t a , 
Se hospeda en el Palacio Episcopal . 
• * • 
L O G R O Ñ O 25 
E l d i rec tor general de Comunicaciones ha 
v i s i tado , en u n i ó n del Obispo y autoridades, 
la Ca tedra l , en Calahor ra . 
Luego se ce l eb ró una r e c e p c i ó n en el 
A y u n t a m i e n t o en su honor. 
A las once y media de la m a ñ a n a se ce 
l e h r ó la b e n d i c i ó n de los aparatos de la Cen-
t r a l Te le fón ica , por el s e ñ o r Obispo. 
A la una de l a tarde c o m e n z ó el banquete 
con que la ciudad obsequia a l Sr. Francos 
R o d r í g u e z . 
« « « 
S E V I L L A 25 
E n e l Ateneo se c e l e b r a r á m a ñ a n a u n 
concierto de m ú s i c a popular de As tu r i as , 
con la coope rac ión de los Sres. M a r t í n e z To-
rres y Moreno y la s e ñ o r i t a Agueda Tól lez . 
E n Los Palacios r i ñ e r o n por mot ivos 
sin impor tanc ia los vecinos J o s é Aya la , Die-
go D o m í n g u e z , J u a n S á n c h e z y J o s é M o -
reno. 
Resultó m u e r t o el ú l t i m o , de una p u ñ a l a -
da i i u é r i d a por D o m í n g u e z , que t a m b i é n re-
cibió heridas de gravedad. 
• * * V A L E N C L A . 25 
A - los enfermos de la par roquia de San 
M a r t í n les fué admin is t rada la Sagrada Co-
m u n i ó n esta m a ñ a n a , con numeroso acoanf 
p a ñ a m i e n t o . 
l ' l domingo se c e l e b r a r á en el penal 
de San M i g u e l de los Reyes una solemne 
velada en honor de Cervantes. 
-+> H a fal lecido el eminente concert is ta 
ciego Caries Tcrrasa . 
• • • 
V A L L A D O L I D 25 
H a hecho su p r e s e n t a c i ó n en esta plaza 
e l nuevo corone! f ie l regimíctífc) de Isa-
bel I I . D . M a n u e l Fontana , siendo presenta-
do á las fuerzas por el general gobernador. 
E l rector de la Un ive r s idad , el al-
calde y el presidente de la Academia de Be- , 
l ias- A r t o s han telegrafiado á Don Alfonso 
dándo lo las gracias por la Bibl io teca Popu-
lar Cervan t ina , inaugurada el domingo ú l -
t i m o . 
» * * 
Z A R A G O Z A 25 
H a despertado entusiasmo g r a n d í s i m o el 
magno proyecto de abr i r una e s p l é n d i d a v ía 
que u n i r á las plazas del P i l a r y L a Seo. 
Se ha reunido la Comis ión quo estudia la 
r e a l i z a c i ó n del provecto. 
H a acordado pedir al Gobierno autoriza-
ción para crear una l o t e r í a especial, en la 
quo so s o r t e a r á n algunas alhajas de la V i r -
gen del P i l a r . 
•4- E n Ateca se hallaba durmiendo bajo 
u n cobertizo el anciano Blas A l v a r o Tor-
dajas. 
So h u n d i ó el techo, y "el anciano p e r e c i ó 
eaitre los escombros. 
¿es posims ser noy cnnsius? 
vsa usted en la sección de espectácujos 
— lo que dice el — — — — 
CINE DE LA CALLE DE LA FLOR 
GLORIOSO ANIVERSARIO 
C ú m p l e s o hoy, 20 de A b r i l , d í a memora-
ble en que hace c incuenta a ñ o s el inmor-
t a l P o n t í f i c e P í o I X e n t r e g ó á los Padres 
Redontorista- i el milagroso cuadro de Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro. Para con-
memorar t a n fausto acontecimiento, en to-
dos los Centros del mundo c a t ó l i c o , la A r -
c h i c o f r a d í a de esa V i r g e n bendi ta , que en 
t a n corto espacio de t iempo ha llegado á 
todoa los confines del orbe, d e d i c a r á cultos 
ex i r ao rd ina r io s á su excelsa Pa t rona . 
E n el Cen t ro do M a d r i d , establecido en 
el San tua r i o del Perpetuo Socorro, y que 
es el mayor de nuestra E s p a ñ a , se cele-
b r a r á n hermosos y e s p l é n d i d o s cultos, quo 
l l e n a r á n todo el mes de M a y o , l lamado por 
el pueblo c r i s t i ano el mes de M a r í a . 
¿ Q u é cultos son esos que v e n d r á n á for-
mar como u n h i m n o de amor, de b e n d i c i ó n 
y de alabanza á U que M a d r i d entero llama., 
con i 'nise encanta clora', su V i r g e n ? Tres 
solemnos novenas, quo se c e l e b r a r á n del 1 al 
27 y ol 28, ú l t i m o domingo do Mavo . el 
maravi l loso cuadro de la A m a n t i ini:>. "Madre 
del Perpetuo Socorro r e c o r r e r á , en p ú b l i c a 
y t r i u n f a l p roecdon , las callas de nueslrn. 
corte . Y pa ra coronar tan grandiosos y 
m a g n í f i c a s cultos oc h a r á un t r i d u o so l emn í -
simo las tres ú l t i m a s d í a s testantes del meá. 
N u m e r o s í s i m o ; ; archicofradas do Nuest ra 
S e ñ o r a del Perpe tuo Socorro: ¡a bondadosa 
Madre quiere contemplar conp;regados en 
su San tua io á sus t a n fervorosos y t a n 
amantes hi jos do M a d r i d d u r a n t e todo el 
mes do M a y o , 
C O C H E R O S E N H U E L G A 
El g r emio de cocheros de lu jo » ha de-
clarado en huelga, promoviendo varios es-
c á n d a l a al apedrear ayer á los coches y 
cocheros que no les secundaban. 
H u b o a l g ú n que o t ro leoionuuo, y so prac-
t i ca ron n u m e r ó o s detenoioues. 
D E L A CASA ] { } . : A , 
EL REGRESO" r 
AMORATALLA • 
LOS PARTIDOS DE POLO 
A U D I E N C I A S Y C U M P L I M I E N T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
' C O R D O B A 25 
A las ocho menos diez de anoche lleg.-uoi; 
á M o r a t a l l a los Reyes é In fan tes y sus acoin. 
p « f i a n t e s , de regreso de Sev i l l a , 
I n m e d i a t a m e n t e se t ras ladaron al pala, 
ció, en donde se ce lebró la comida. 
L a sobremesa fué cor ta , r e t i r á n d o s e pron. 
to los excursionistas á sus habitaciones. 
Tan to los Reyes como las d e m á s personal 
que e s t á n pasando esta breve temporada en 
M o r a t a l l a se mues t ran muy satisfechos de 
la agradable estancia, y muy agradecidos á 
las constantes atenciones de los marqúese» 
de V i a n a y sus h i jos . 
Sabido es que, a d e m á s de Sus Majestades 
y Altezas , se ha l l an en el palacio del caba. 
l ler izo mayor de Su Majes tad la duquesa 
de San Carlos y su h i j a , la condesa del 
P u e r t o ; el duque de Santo M a u r o y sus h i . 
jos, l a s e ñ o r i t a de F e r n á n d e z Henestrosa y 
el joven conde de Es t rada , a lumno de la Es, 
cuela N a v a l ; el duque y la duquesa d« 
A r i ó n , y los j ó v e n e s apodiRtas» que han acu. 
dido á t o m a r p a r t e en los pa r t idos que allf 
se ver i f i can . 
Los pa r t i dos de los pr imeros d í a s han sido 
m u y interesantes. E n ellos se ha disputade 
la copa de M o r a t a l l a , ofrecida por la mar. 
quesa de V i a n a . 
E l domingo, po r la t a rde , se verif icó el 
p r i m e r p a r t i d o . C o m p o n í a n el (( team» mora-
do el Rey, el duque de A r i ó n , el conde del 
R i n c ó n y D , J o a q u í n Santos S u á r e z , y el 
« t e a m » blanco el I n f a n t e D o n Alfonso, lo» 
condes de la Cimera y Maza y el t e n i e n t « 
T u r m o , A c t u ó de juez de campo D , Juste 
San M i g u e l , Ganaron los morados, por sis-
t e ((goles» c o n t r a cua t ro . 
E l equipo vencedor l uchó hoy por l a ma-
ñ a n a con o t r o ( ( team» blanco, compuesto por 
los marqueses de V i a n a y V i l l a v i e j a , don 
Jus to San M i g u e l y D , L u i s Isasi , F u é juez 
de campo el conde de l a Maza . Vencieron 
los morados, que quedaron en poses ión de 
la copa. Es t a fué entregada a l equipo ven» 
cedor por la marquesa de V i a n a . 
E l p a r t i d o del p r i m e r d í a fué presenciado 
desde la t r i b u n a por la Re ina y l a I n f a n t a 
D o ñ a B e a t r i z , E l de esta m a ñ a n a n o ; pues 
las augustas s e ñ o r a s d ieron en t re tan to un 
la rgo paseo á caballo. 
E l Roy d e d i c ó hoy las pr imeras horas de 
la m a ñ a n a á t r a b a j a r en sus habitaciones. 
A y e r f ué cumpl imen tado ipor el ingeniero 
jefe de Obras p ú b l i c a s , Sr, B e r m ú d e z L ó p e z ; 
el ingeniero D , Carlos Quero, un ayudanta 
y u n sobrestante, que fueron desde C ó r d o 
ba á t r a t a r con S u Majes tad de asuntos de 
i n t e r é s p a r a esta p r o v i n c i a . 
T A BOLSA 
25 D E A B R I L D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 























n m i i 
y' 200, 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serle F. de 24.000 ptaa. nml t . 
E . de 12,000 > > 
D. de 6,000 > > 
C. de 4,000 > » 
B. do 2,000 > > 
A , de 1,000 
G y H . , de 10 y 2C0 . . . . . 
t a diferente* serie*, 
4 0/0 AMORTIZABLI 


















Eo diferentes series. 
5 0/0 AMORTIZABLE 
Serie F. de 50.000 ptas. nmls. 
a E. de 25,000 > > 
> D. de 12,300 > s 
• C. de 5,000 > > 
> B. de 2.500 • s 
> A , de 500 > » 
E n diferentes serles 
OBLIGACIONES DEL TESORO D I 
. I,0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 919 á do» año. 
Serie A , números 1 i 37,790, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5,000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco año» 
Serie A, números 1 á 59,131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48,597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I.0 D E MARZO DE 1916 
A l 3 * lo 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
S00 ptas, núms, 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas, n ú m s , 1 á 4.300 4 0/0 
0̂0 ptas. n ú m s . 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vai ladoÜd á Ariza 5 0/9 
5. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/0 
5, G , Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
•anco de E s p a ñ a , 
Idem Hispano-Americano 
!d-m Hipotecario de España , , , , 
Idem de Castilla , 
Idem Esv^anol de Créd i to 
Idem Cenbal Mejicano 
Ídem Español R ío de la Plata.. 
Compaxiía Arrendt,* de Tabacos 
5. G . Azucarera España . Prftec 
Idem Ordinarias 
Ulem Aleo* Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felgucra — 
Unión Alcohóle la Española 
Idem Resinera Española 
Ideni Española de Exploaivos.,,. 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DK láAUKID 
Emprcitito 1868 
Idem por roul ta* 
ídem expropiaciones Interior 
Idem id . Ensanche 
Idem Druda» y Obras 
Emprés t i tn 19* ̂  
Cnní.l de Usbcl II 
74 50 
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CAMBIOS SC9RE P L A Z A S EXTRANJPW 
Franco^ s/ P n r í s , clieíjuc, 80,00. 
L i b i a s s/ Lonrlres . c h w . c , B4JW 
M A D R I D . Año VI . Núm. 1.629. £ L Erj c L ÍT T S 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
CINCO MÍL OBREROS PARADOS 
SE MANIFIESTAN M MADRID 
L A S F U E R Z A S D E S E G U R I D A D , A G R E D I D A S 
LO Q U E D I C E N R O M A N O N E S , A L B A Y R U í Z J I M E N E Z 
Como ya d e c í a m c s en nuestro n ú m e r o do 
Qver o i A M i n t a m u i u o h a b í a ctecddido, para 
¿ m i n u í r I d ga^io cío Sfciü.OOU po.-otr.s ma*-
calevs qac-. con inay o-.ca^o reu t í - .m .ou to , m 
emplo-ua i i en j ú n a l e s pa ra IJ .uUÜ o u r r . s 
ovJa tua l t t i , c i c l a n - Ó.OuÜ ue ó^tos v adop-
taa- dicha metmla e c c n o m i c a en el cha de 
\ ¿ j caterarse del acitiordio munic ipa l l , fes 
obreroa que pasaban lista en lo» MaJttíáié* 
ú o la V i l l a , s;tii..dc3 en la callo do^ Santa 
Engrac i a , üesccndi ' e ron por Jas de F u e n t u -
r r i v H o r t a l c z a en t u m u l t u c i a niunii'esta.-
c i é u , oompLuesjta uor u n ^ ^.UÜO de los p o r j u -
J j ducados. A i UfeaJ á la lic<l de San L u i s se 
„ _ I proveyeron de piedras loa revoltosos, y con 
eilao agredieren ú varias parejas de Sogu-
lád/ad que i a t en ia ron cortar les el paso. 
H o r i ó o c y d a t e n i t í o s . 
Do esta, co l i s ión resultaron, eon lesionos le-
yes dos guard ias del Cuerpo do Segur idad , 
y uno de ios ujinifestantes, l lamado V i c t o -
r i o -Moreno M u ñ o z , cuyas heridas fueron ca-
lificadas ^ p r o n ó s t i c o reservado en la Casa 
de Socorro del d i s t r i t o del Congreso, donde 
fué asistido, quedando á dispesicion del Juz-
Varios agentes, á Itac drdenes deJ comisa-
r i o iéf« de ^ ';>:-{íIicla n^óvil , rea l izaron n u -
OiorciSaa detenciones; peno solamente fueron 
enviados al Juzgado do g u a r d i a aquellos á 
quienes se les enconta-ó armas y piedras en 
4as manos, y que son : 
Servando F e r n á n d e z L ó p e z , Francisco Gó-
Bez Castellanos, M i g u e l del A m o Morales , 
S e b a s t i á n M a t a Perdiguero, Juan Bo ix H u e r -
t a . Epi fauio Solodosos G a r c í a y Victor- iano 
Encina Calvo. 
Otra carga. 
Poco d e s p u é s los obreros vo lv ie ron á re-
onirse en la P u e r t a del Sol, en donde per-
Hianecieron largo r a t o , d iv id idos en peque-
grupos. i n 
¿ o d iso lv ie ion , marchando por las calles 
efluentes á l a P u e r t a del Sol á la plaza de 
Santa C r j z , s in duda con el p r o p ó s i t o de 
ver a! conde de R o m a n ó n o s , que, como es 
sabido, pa?a las m a ñ a n a s en el M i n i s t e r i o 
4e Estado. 
La po l i c í a d i ó o t r a nueva carga, huyen-
do los obreros r á p i d a m e n t e del h iga r i n d i -
cado. . 
Explicacic-ries oficiares. 
Dcspuis de haber celebrado una conferen-
cia con el alcalde, fue ron recibidos los re-
presentantes <le Ja P r e n t a por el m u n s t r o 
ue la G o b e r n a c i ó n , qu ien exp l i có a s í el su-
ceso del d í a : 
« M i e n t r a s los gobernadores d é var ias pro-
Tincias acusan carencia, do brazos para las 
faenas del campo, en M a d r i d , y cuando y a 
e s t á t e rminando el m e s de A b r i l , acuden n u -
merosos obreres que no son m a d r i l e ñ o s , y 
muchos n i s iquiera de tai p rov inc i a , á ped i r 
t r a b a j o , habiendo tambi ién bapt.mtee que no 
Be hal lan e n co i id :c ¡ones de t r a b a j a r . 
D u r a n t e io m á s c rudo del i n v i e r n o — 
jfcüadió—hémop estudo sosteniendo 12.000 
obreros, lo que oci.siona.ba u n g r s to consi-
derable, y nnichcs de ellos cobraban s u s-ala-
r i o sin t r aba j a r , no porque no hubiese c/bras, 
i i n o porque ¿>o c a r e c í a de ins t rumentos de 
t r r . bn jo , c-omo W W é , padort, etc., pues no po-
jíí.-inos improv i sa r la adq-uisición dio ellos._ 
Todo M a d r i d l i a podido v e r — s i g u i ó d i -
c ieniK-—cómo muchos obreros de los que no 
go u t i l i z a b a n se paseaban por las calles, y 
yo tengo f o t o g r a f í a s que m a n d é sacar como 
p i u o b a de mis afirmaciones. 
Cuando hace pocco dí'as' h a b l é Con e l se-
ffer Igles:as (D." Pablo) lo hice estas mis-
mas manifestaciones, a ñ a d i e n d o que t a n t o ^ 
e] Gobierno como y o e s t á b a m o s dispuestos 
á hacer cuan to se* posible en beneficio de 
los obreros; pero que t a m b i é n estamos re-
sueltos á elevar su c o n d i c i ó n mora l y á no 
tener grupos de hombres parados pero co-
br • ndo. 
. ' a d i é — a ñ a d i ó — p o d r á ahrmar que se 
le.- han d i s t r i b u i d o papeletas electorales; 
mas fáci l es que se laa d ie ran en l a Casa del 
Pueblo ; yo estoy seguro t a m b i é n de que en 
la Casa del Pueblo no hubo pretensiones de 
Coacción. 
01 Gobierno e s t á dispuesto á t r as ladar á 
Ot: a.s provinc ias é cuantos obreros lo deseen ; 
y suele o c u r r i r que cuando llega el momen-
t o dol v i a j e so presentan cinco ó seis de los 
centenares apuntados en las listas. 
i" '! alcalde e s t á procediendo á la clasifi-
crw-ión da los distintos t rabajaderes aptos de 
les que no lo son, pues h a b í a bastantes chi -
CCV3. 
Conf ío en la cordura de .les obreros que 
O e p e r a r á n á esta labor d« las a u t o r i ü a d e s , 
para e v i t a r que pueda malograrse con per-
t i r Saciones e s t é r i l e s . » 
í\ Sr . R u i z J i m é n e z , á su vez, d i jo á los 
reporteros munic ipa i í e s que la m a y o r í a de 
IBS obreros que l i an estado cobrando dos 
pesetas d ia r ias c o m o peones eventuales del 
A y u n i i a m k u t o . desde e l mes .do Enero , son 
braceros de las provincias l i m í t r o f e s , que, 
gan indo en sus pueblos cinco ó seis reales 
en las f a e n a s a g r í c o l a s , se han trasludado 
á M a d r i d por el a f á n do ganar dos pesetas 
d arias. 
.ín -cuanto á las conestu^as que me ddrjge 
u n d i a r i o dlofonser de lo olaso obrera, des-
de luego carecen de vo rac idad ; pues el pro-
yecto de u r b a n i z a c i ó n del e x t r a r r a d i o sigue 
BU t r a m i t a c i ó n legal , que no e.s cor ta , v t ie-
que s e r objete, p a r a poderla emprender, 
de la p u b l i c a c i ó n de u n Ru;U decreto, s i el 
Gobierno se decide á rea l izar lo s in esperar 
á la p r o m u l g a c i ó n de una ley. 
Y en cuanto á la c o n s t r u c c i ó n del ba r r io 
obrero, es u n proyecto á real izar en la c r i -
sis obrera del o t o ñ o v no de momento,- pues 
n o exis t iendo cant idad con ;^nada en el pre-
eupuesto vigente, h a b r í a que m a ü z a r urna 
o p e r a c i ó n de c r é d i t o para l levar á efecto e! 
p r .ecto. 
H alcalde te rmi inó c o n í i n n d o e n la sensq-
tez de las ebreros y en ISJJB medidas que el 
Gobierno adopto para ev i t a r que sea Ma-
dn-l quien tenga oue rornodi'ar la f a l t a de 
t r aba jo dte otras localidades. 
Viva a c l a r a c i ó n . 
Como rcctiScaoidn á una nr. t icia pubiiea-
d n en u n poriódtea do la noche, el duque de 
A l i u o d ó v a r del V.^lle npg6 t\>'.o n r o m e t i e s é 
, les obivras t r aba jo en el día de hoy, pue.> 
esta pramosa no p o d í a en modo algano ha-
coi-In. toda ve/, que p o r el M i n i s t e r i o de la 
Gober;)n/i()i) na s.> oirr-r-'.-.-i obras en que 
p u d i * s G n tener o c u p a c i ó n Ies o b r e r a . 
Dice el conde do RctmanónMt 
A l re<ibir á los [-.i r i o ü s t a s d í jo les el con 
de de Lamnnoncs : — K o v si que no téngo 
Ooiicias que ' o m n n i r a r á Ustedes. 
Qoaau quiera (|ue u n periodi ta hablase a ! 
J'nvMdenle del conflicto que supone dej.-.r sin 
t raha jo á les jornnieros dol i \ v u n t a n i i e n k ¡ 
d i jo el COIKIO: —.iTücho me e x t r a ñ a lo qft< 
con esos obieios OCUITC. va que re<ibiino> 
tv le^r .m . as de c'obe);i:uUics v alcaldes, eu 
los . jue t;ice al Onlüerno que hay falta 'I' 
brujios I.HIU iu.s l.q !).j;rv.s ti,. In recolección. 
I H ob ' igaciór i de l Gobierno os hacer fre:.-
•e á la crisi-, del traer. io cunndn hnv fn l t t i 
de él ¡ pero sfompre en «•! mes do A l , ' i l lo 
que m á s Lien oc.nre es que Jiay demanda de 
brazo;-; para las faenas de la rocolección. 
De todos modos, el ahaMo < o n f e r e n c i a r á 
con los miniscrus de Gobernación y E'^.u-u-
to para í̂ pr de soluciumc- el voull icto. 
Dice e! director general do Obras públ icas . 
H a b l a n d o el Sr . Z o r i t a de la crisis obre-
ra en M a d r i d , d i j o que los ]3.()00 obreros; 
colocados en u n p r i n c i p i o costaban al Es-
tado 220.000 pesetas semanales, gasto que 
no p o d í a sostenerse. Y si á la c u a n t í a del 
g a s t e — a g r e g ó — s e a ñ a d e la poca u t i l i d a d , 
pues fuera de los 000 obreros que t r aba j an 
á las á r d e n o s de la J e f a tu ra de Obras p ü -
blieas, los d e m á s r i n d e n poco f r u t o , se ex-
p l i c a r á que se haya t r a t ado y se t r a t e de, 
pau la t i namen te , y conforme las necesidades 
y las c i rcunstancias lo aconsejen, i r pres-
c ind iendo de Io3 servicios de esos obreros. 
SERVICIO TELECPAFICO 
C I U D A D R E A L 25 
E l gobernador, Sr. Vrcju ía , se ha perso-
nado en P u « r t o l l a n o , reuniendo á los repre-
sentantes huelguistas y d á n d o l e s cuenta de 
las frestiones que real iza el Sr. A l b a p a r a 
solucionar la huelga p lanteada . 
B o g ó á los obreres al l í congregados, que 
en n ú m e r o de 3.000 l lenaban la plaza, que 
vo lv i e r an al t r aba jo y que esperaran confia-
dos en que se l l e g a r í a á una so luc ión j u ' i t a . 
Los obreros concedieron un plazo de ocho 
d í a s ; t e r m i n a d o el cual , en caso de pe r s i s t i r 
la Earpresa en su nega t iva de subi r los sa-
lar ios , r e a n u d a r á n l a huelga. • • • 
B A R C E L O N A 25 
Cunde la a g i t a c i ó n entre los obreros per-
tenecientes a l ar te f a b r i l con m o t i v o del 
confl icto suscitado en la casa B a v é , á quien 
se le a t r i b u y e el p r o p ó s i t o de cer rar su fá-
b r i ca . 
E n t a l caso, los d e m á s patronos del g remio 
se ha l l an decididos á declarar el « lock-ou t» ó 
los obreros dol Sr. R a v é . 
E n M a r t o r e l l se ha celebrado u n i m -
p o r t a n t e m i t i n de v i t iou l to ros para protes-
t a r do la so luc ión dada por el Gobierno a l 
asunto del sul fa to de cobre. 
Los discursos fueron e n é r g i c o s . 
E n la r e u n i ó n hubo g ran entusiasmo. 
• • - E n v is ta de que las har inas se h a n 
vendido hoy en el mercado á 52 pesetas, el 
presidente del g remio de panaderos ha v i -
s i tado a l s e ñ o r gobernador c i v i l , p a r a ma-
n i fes ta r le que ellos no pueden sostener por 
m á s t i empo el ac tual precio del p a n , y ten-
d r á n que sub i r l e proporc ionalmente aJ alza 
de las har inas . 
Se ha celebrado el anunciado m i t i n de 
obreros tex t i les en e l c i n e m a t ó g r a f o de la 
M o n t a ñ a . Acorda ron dar u n voto do con-
fianza á la J u n t a d i r ec t i va p a r a que decla-
jre l a huelga general si los patronos no le-
v a n t a n el « lock-ou t» y si no acceden á au-
men ta r u n 25 po r 100 en los jornales ó des-
ta jo y u n 20 p o r 100 en los restantes. 
• * * 
E L F E R R O L 25 
E l jueves se p o n d r á la q u i l l a de u n tras-
a t l á n t i c o que se c o n s t r u i r á en estos arse-
nales. 
Se han recibido not ic ias de que uno de 
estos d í a s se d a r á n las opor tunas ó r d e n e s 
p a r a que se const ruyan dos cruceros de les 
cua t ro que figuran en el nuevo p rograma 
n a v a l . Con este mo t ivo re ina enorme j ú b i l o , 
pues se conjura la crisis obrera . • • • 
V A L L A D O L I D 25 
L a Asoc iac ión de har ineros de Cast i l la ha 
telegrafiado al presidente del Consejo de m i -
n i « t r o s a n u n c i á n d o l e ^ que, en caso de no re-
bajarse los t ransportes para las har inas , lo 
mismo que se rebajan las t a r i f a s para el 
t r anspor te do t r igos , se v e r á n obligados á 
cerrar las f á b r i c a s y despedir á los obreros. 
Guamos miles n personas 
!>.".:i.xfnt9riJi (¡tonto' se puede ver hay 
c H R i s i y s 
V E A U S T E D L O Q U E D I C E 
E N L A S E C C I O N D E E S P E C T A C U L O S E L 
C i n e d e l a c a l l e d e l a F l o r 
NOTICIAS 
E l j aben , l a Colonia y los polvos Flores 
dei Campo son tres poderosos auxi l ia res para 
realzar la hermosura . 
C o n s e r v a s T r c v i j a n o 
P R E F E R I D A A T O D A S L A S M A R C A S 
Úl 
E l mejor regulador de ias embaraz-adas, 
pacM l legar á u n fel iz t é r m i n o , son les H I -
P O F O S F I T O S S A L L D . Aprobado por la 
Real Aca/Jemia de M e d i c i n a . 
V e i n t i c u a t r o a ñ o s de maravil losos resul-
tados. 
ST se ofrecen similares!, r o c h á c o n s e ; la 
ofer ta es interesada. 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea on el estorior, con t i n t a r o j a , ¡(Hipofos-
fito3 S a l u d » . 
<^*-«- ' o - ^ - c - * - » - - * - * - » » » e ^ » - » 
J O Y A S d í gusto y precios eccncnnicos, la. ca^a 
Tarav i i io y C o m p a ñ í a , Peligre?, 18. 
BañcrÍHpoleSriTiSS 
A V I S O 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O , mediante el 
.-.heno de diez ctr.tirrios de peseta al semes 
t ro po r ' cada C é d u l a hipotecaria del 5 poi 
100, y hnst.i nuevo acuor lo , asiy-ura el que 
branto que. ocasiona la " inor t i zcI .ón por pér-
dida de la p r ima de cotización y por el pagt-
del impuest i . do derechos roslos. 
E l aE0£urado á quien le resul tare amor t i 
/ada alguna C é lu la del 5 pbi* 100 re« ibirá de! 
Manco o t ra eu equivalencia do aquú l l a . 
Lo-: intcresfidoc que doBeen gdrar de ost*" 
' ^ne í ' . e io d e b e r á n manifestarlo ni Banco, PX 
pre-sando la n u m e r a c i ó n de s u ' resguarde 
ó de I rs C é d u l a s que duieran asegurar. 
El Banco s í f u o admit iendo en deposite sus 
Oéchxbtá, sin cobrar per ci lo derechos de cus 
'.odia. 
M a d r i d . \U de A b r i l de 1 9 1 0 . - 2 1 f ^ m t : ' -
r i o : J u a n Mofl í y Januetr . 
E P I L E P S I A 
Curar l í 'n rarfhtal ron \** 
p n s r i L L ñ s n N t i s p i L É f f n c n s g - 2 
D E : O C H O A 
D E LOS tíTNISrKRiOÜ 
m k r c i l c s 26 de Abri l ¿fe 
D I C E E L D I R E C T O R 
D E C O M E R C I O 
-o— 
LA A D Q U I S I C I Ó N DE SULFATO 
OE COBRE 
E L E S C A L A F O N D E L M A C I S T E U I O 
- o— 
E N L A P R E S I D E N C I A 
L a c u o i t i ó n de! carbón. 
A! l i íuí&terio de Estado se lian ' ü i i g i i l o 
l i le i tas de ca rbón de los Estados Cnii los , pbr 
conduc t í t ie nuosiro embajador en L u i i Jres 
d i jo íuyw o i ceiide do Koniauoues. 
Esa? oliit;-.--. su la-; i r a n s m i u ' al d i rec to r 
de ('<.!r.eiiio por ser de su i m umbenoia y 
ya esta el d i rec tor de Comercio en comu-
n i e a c i ó n con los cónsu l e s de los p a í s e s p ro -
ductores (jue nos han hecho las ofertas. 
E l sulfato ¿ e cobre. 
Para pedir le al Gobierno p ro r rogue has-
t a el 10 de M a y o el plazo para a d q u i s i c i ó n 
del sulfa to de cobre ha v i s i t ado al pres i -
dente del Consejo, en nombre de los v i t i -
cultores catalanes, D . J a i m e G i r o n a . 
que i n c u m b í a resolver al m i n i s t r o de Fo-
mento . 
Recepción d ip lomát ica . 
H o y se celeibrara en el M i n i s t e r i o de 
EHbadQ l a acostumjbrad.'V r e c e p c i ó n d i p l o -
m á t i c a . 
Consejo de ministros. 
Probablemente el jueves se r e ú n a n los 
min i s t ros en Consejo. 
E N H A C I E N D A 
E l Sr . Vi l l anueva , recogiendo lo dicho en 
algunos pe r iód icos a g r í c o l a s , m o s t r ó que ya 
en M a y o , y con an te r io r idad á la fijación del 
precio de 2,40 que el Gobierno puso a l sulfa-
t o de oobre, se cotizaba d icho ¡p roduc to 
á 2,50 pesetas. 
—Esto d e m u e s t r a — d e c í a el min i s t ro—que 
no ha encarecido dicho preducto la g e s t i ó n 
del Gobierno. 
E N I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l escalafón del Magisterio. 
E n la D i r e c c i ó n general de P r i m e r a en-
R O M A N O N E S 
Y L A CRISIS 
.--O 
s e ñ a n z a han f ac i l i t ado la s igu ien te no ta 
of ic iosa: 
ii(La C o m i s i ó n organteade^a idel «scjala-
fón general del Mag i s t e r io , en su ú l t i m a 
se s ión , celebrada el 19 del ac tua l , d i s c u t i ó 
y a p r o b ó cuantos expedientes esperaban su 
d ic tamen , sin que quedara un solo asunto 
pendiente de despacho. 
L a m i s i ó n encomendada á dicha e n t i d a d 
e s t á desarrollada de u n modo n o r m a l , s in 
retrasos n i aplazamientos. 
E l e sca l a fón general del M a g i s t e r i o e s t á 
declarado de f in i t i vo desde hace t i empo , ha-
biendo t e r m i n a d o , [por t a n t o , su p e r í o d o 
c o n s t i t u y e n t e ; pero, como todo e s c a l a f ó n , 
tfctá sujeto á las rect i f icaciones anuales 
imipuestas por el aumento de personal , que 
rw (pueden cesar m i e n t r a s e x i s t a n maes-
t ros nacionales. 
N o existe o t r o retraso que e l de la p u -
b l i cac ión , y é s t e depende de la « G a c e t a de 
M a d r i d » , no de la S e c r e t a r í a de l a C o m i -
s ión , que t iene entregado el o r i g i n a l oo-
r resp ico id ien te .» 
E N F O M E N T O 
Dioe el S r . Gómez Acebo. 
A l rec ib i r ú los .periodistas, el d i rec to r do 
Comercio h a b l ó de las conferencias celebra-
das con los representantes del Fomento de 
¡a P r o d u c c i ó n Nac iona l y ot ros elementos 
económicos interesados en el m a n t e n i m i e n -
to de l a l í n e a de F i l i p i n a s ; que les h a b í a 
hecho presente que esa l í n e a h a b í a sido m u y 
oomíbat ida por él y por otros d ipu tados a l 
discutirse la ley de Comunicaciones M a r í -
t imas en el Congreso, y que, por transac-
c i ó n , se h a b í a manten ido á t í t u l o de ensa-
yo y á ver sá se c o n s e g u í a con ella mante-
ner y ampl i a r nuestro t r á f i co de e x p o r t a c i ó n 
á aquellas i s las ; poro que e l ensayo h a b í a 
sido ngeat ivo, porque t res a ñ o s d e s p u é s , en 
1912, nuest ra e x p o r t a c i ó n h a b í a quedado re-
ducida á 12.189 toneladas; en 1913 b a i ó á 
0 .944; en 1914, á 5.488, y en 1915, á 5.292, 
siendo, pues, llegado el ^aso de hacer uso 
de la a u t o r i z a c i ó n del a r t í c u l o 17 de la ley, i 
y des t inar sus barcos á la ca r re ra de A m é - . 
r i ca , en la que t a n t a f a l t a e s t á n h a c i e í i d o ¡ 
per tantos diferentes conceptos. 
Eso no quiere d e c i r — a ñ a d i ó — q u e se fue 
se á dejar desamparado ese comercio de ex-
p o r t a c i ó n , aun cuando fuese m i n ú s c u l o , y i 
así se lo h a b í a ya ofrecido á los conserve-
ros, s iquiera l a can t idad do conservas ex-
portadas fuese poco m á s de 700 toneladas 
anuales. Que ot ras p ie tes tas que h a b í a r6-
c ib ido eran dosproporciornadas ¡ pues hab la r 
de cierres de f á b r i c a s de cementos, hi lados 
y materiad e l é c t r i c o ; de despido de opera-
r ios y p é r d i d a s de mil lones de pesetas, cuan-
do de cales y cementos se expo r t an 54 t o -
neladas al a ñ o ; de hilados de todas clases, 
57, y de m a t e r i a l e l é c t r i c o , 10 toneladas, y 
pretender para eso el m a n t e n i m i e n t o de una 
l í n e a con trece viajes anuales, 70.000 to-
neladas de carga y 2.593.000 pesetas de sub-
v e n c i ó n , o ra v i v i r fuera de l a r ea l idad . 
Respecto á la i m p o r t a c i ó n — c o n t i n u ó d i -
c i endo—só lo p o d í a preocuparnos lo que sean 
pr imeras mater ias pa ra nues t ra i n d u s t r i a , y 
de esa clase sé lo se i m p o r t a b a n el a b a c á y 
la copra. 
Respecto á la copra, aunque dispuesto á 
favorecer su i m p o r t a c i ó n , lo h a r í a só lo en 
las proporciones moderadas de a ñ o s an ter io-
res, porque ese produete era u n aceite de 
nuez de coco empleado p r i n c i p a l m e n t e p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de jabones, y que, por sus con-
diciones, h a b í a per judicado grandemente al 
aceite de o l i v a c iTañol , r iqueza que hoy 
p a d e c í a una j j r a n Crósc», pues ora , ecu l a na-
r an j a , los ú n i c o s productes de la t i e r r a á 
quienes l a guer ra , lejos do harerlcs mejora r 
de precio, los h a b í a depreciado. 
Y en resumen, que lo ú n i c o que p o d í a 
ofrecer era mantener fletes directos en p ro-
p o r c i ó n á las necesidades j u t i tundas, pero 
sobre- la baso de la s u p r e s i ó n de la l í n e a sub-
vencionada en la forn.a a c t u a l : fletes que 
s e r í a n en viaje d i recto do E s p a ñ a á F i l i p i -
nas, s in arranque de puer to o x t i a n i f ro . para 
ev i t a r lo que ocurre hoy eon e^a l í n e a , cine 
como arranca y m u é : : ' t n L i v e r p o o l , va aba-
r ro t ada de m e r c a d e r í a s ex t ran je ras , no sien-
do eso el objeto te la s u b v e n c i ó n . 
EL JEFE DEL GOBIERNO SE NIE-
GA A HACER DECLARACIONES 
L A S V I S T A S P E A C T A S P R O T E S T A D A S 
Ijas df! iaraci .„-íes que del s- uor n . ü i i s t i o 
(U- HÁ-ciénda publ icó ayer cA U C» dieron 
(narran : i qne una vez m á s so hablara en-
tre ¡a g e n t f polmca de fa p r ó x i m a crisis . 
Como ya adelantamos á nuestros lectores, 
' s ta Se d e r l a r a i á en ios pr imeros ilías de la 
semana p r ó x i m a , y nada se puede aven tu ra r 
sobre el alcance que ha de tonar. Desdo lue-
go, se ve que bay dos tendencias. 
El Sr . Vi l lanueva es p a i l u l a n o de una 
crisis amplia , que dé entrada en el Gabi-
nete á personas que sopan de la cosa p ú -
blica y ü o hagan temer inter inidades per-
judiciales siempre á los intereses del p a i í . 
Xo fa l tan , sin embargo, min i s t ros que opi -
nan que la crisis debe l imi ta rse sólo á la 
p r o v i s i ó n de la car tera de Hacienda. 
Deseosos de saber q u é opinaba sobre este 
asunto el conde de Romanones, le v is i tamos 
anoche en su despacho del M i n i s t e r i o cte 
Estado, y á nuestras preguntas c o n t e s t ó lo 
— M u c h o se h-ablia y se escribe es-
tos d í a s de crisis y del alcance que é s t a pue-
da tener. A iní c ú m p ' e m e decir que á nadie 
he hablado de este asunto n i nadie sabe m i 
op in ión sobre el p a r t i c u l a r ; puedo decir que 
n i m i almohada. D e lo que se escribe so-
bre este tema no quiero leer tampoco abso-
lu tamente nada; as í que cada cual habla 
de este asunto con arreglo á su c r i t e r io per-
s o n a l í s i m o , y construyen el f u t u r o Gabinete 
s in contar con que el a rqui tec to responsable 
de la obra soy yo , que no quiero decir S, 
nadie n i una palabra de este asunto. 
Parece men t i r a que no me conozcan; yo 
en estos asuntos tengo u n maestro, en e l 
que todo^ «los d í a s p ienso: e l ino lv idable 
Saga sta. 
— ¿ S e p l a n t e a r á la crisis la semana p r ó -
x ima ? 
—Eso creo—repuso el presidente del Con-
sejo—, si bien p r o c u r a r é no sea en mar -
tes; é s e es — di jo s o n r i e n d o — d í a 3e m a l 
a g ü e r o . 
Es to es cuanto oficialmente podemos de-
c i r t e , lector querido, de lo que hay de 
cris is . 
Conferencias. 
Ayer ta rde conferenciaron con e l presiden-
te del Consejo, en e l M i n i s t e r i o de Estado, e l 
m i n i s t r o de la Guer ra y e l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . T a m b i é n es tuvo e l d i rec tor general 
de Comercio. 
L a en t rev is ta de l Sr. B u r e l l con e l conde 
d u r ó m á s de dos horas, y d e b i ó tener g r a n 
impor tanc ia po l í t i c a , y en el la , indudablemen-
te , t r a t a r í a s e de al lanar l a opos ic ión g rande 
que se hace á la p r e t e n s i ó n del Sr . B u r e l l de 
ocupar l a cartera de Fomen to . 
Azoárate -H inojosa. 
E n l a Academia de la H i s t o r i a ha sido 
derrotado D . Eduardo Hino josa , uno de los 
grandes prest igios de la ciencia e s p a ñ o l a . 
Los s e ñ o r e s conde de Romanones, D a t o y 
G a r c í a P r i e t o d i r i g i e r o n cartas apremiantes 
á sus amigos r e c o m e n d á n d o l e s votasen a l con-
t r i ncan t e del i l u s t r e y sabio a c a d é m i c o . 
A p r o p ó s i t o de esto, observaba ayer tartfo 
en el Congreso u n t í t u l o de Cas t i l l a lo s i -
guiente : 
—Los pe r iód i cos de la izqt i ierda h a n echa-
do las campanas á vuelo, tocando á rebato , 
insul tando á la Unive r s idad porque en uso 
de u n perfecto derecho d e r r o t ó ú A z c á r a t e . 
E l clamor ha llegado hasta las gradas de l 
t rono , y el soberano se h a c r e í d o en e l de-
ber de d i r i g i r u n te legrama de desagravio 
a l rector honorar io . 
L a Academia d é l a H i s t o r i a , t a m b i é n en 
uso de u n perfecto derecho, h a derro tado 
a l sabio eminente, honra de la C o r p o r a c i ó n , 
g lor ia de* E s p a ñ a , Sr. H ino josa . Los p e r i ó -
dicos de la derecha, en cuyas filas m i l i t a e l 
sabio c a t e d r á t i c o , dando pruebas de igran se-
renidad y cordura, no han d i r i g i d o la m á s 
leve c r í t i c a á los que de r ro ta ron a l s e ñ o r 
Hinojosa . 
Nadie puede d e c i r — a ñ a d í a el p r ó c e r — q u e 
i"). A n t o n i o M a u r a haya aconsejado, n i s i -
guiera insinuado, á sus amigos tocaran l l a -
nada y t ropa para de r ro t a r á A z c á r a t e . 
E l conde de Romanones, G a r c í a P r i e to y 
)ato, unidos, usaron descaradamente de su 
amistad para aconsejar á sus amigos a c a d é -
micos la der ro ta de u n sabio, g lo r ia cíe l a 
Univers idad e s p a ñ o l a , c a t e d r á t i c o eminente . 
Para é l no ha habido n i una sola pa labra 
de l a m e n t a c i ó n . 
E n e l Sr . A z c á r a t e se v e í a a l p o l í t i c o , n o 
a l sabio; de a h í el coro de p l a í í d e r a s . E n 
e l Sr . H ino josa no se vela m á s que a l sabio ; 
pof eso nadie se ha ocupado de é l ; y es 
que, p o r desgracia p a r a E s p a ñ a , e n t r e sa^ 
bios y po l í t i co s , prefer imos á estos ú l t i m o s . 
E l telegrama del REAT. 
Tema de muchos y variados comentarios 
fué ayer e l te legrama que Su Majes tad d i -
d i r ig ió al Sr. A z c á r a t e con m o t i v o de su 
der ro ta en la e l ecc ión de senador por l a 
Cen t ra l . 
Los m o n á r q u i c o s calificaban de grave i m -
prudencia la p u b l i c a c i ó n de dicho despacho, 
y se lamentaban de l a frecuencia con que lea 
Gobiernos dejan al desubierto al soberano. 
Para muchos, que siempre ven las cosas 
por e l lado t e r r i b l e , ese te legrama es u n a 
censura al Gobierno, y a ñ a d í a n que no f a l -
t a r á en e l Congreso quien d i r i j a una pre-
gun ta al Gabinete sobre dicho te legrama, 
cuyo alcance y s igni f icac ión p o l í t i c a puede 
ser grande. 
N o l íal tó qu i en apuntase que era algo 
e x t r a ñ o no hubiese recibido telegrama anu-
logo o t ro deno tado en las elecciones de se-
nadores, g lo r i a do E s p a ñ a y verdadero sa-
b i o : e l Sr . Hino josa . 
Tribunal de actas protestadas. 
E l T r i b u n a í do ac-fris protestadas ha acor-
dado s e ñ a b . r ni vi'-mes. d ía 28 del actual, 
a las .nueve y mer'aia do la m a ñ a n a , para la 
vis ta de las a t t ^ s s iguientes: 
•Santa M a r í a -Ve Nieva . UÍescas , Diuide, A l -
c á z a r d^ San Juan, A m u n i o , Are l iv s ue 
M a r , Recorre i». Burgo:-. Chantada, Castroje-
rtt, Ce'amn-a v G a n d í a 
" P 1 c u A M E R I C A N O 
Apxnloc [«ara coateact ¡as uahitiaé tío jj:i[)cl, ron cxftík 'uei 
cucbílla certadon. t a marea '.'ICI A >.• distimnie por?'u soliden v 
aráhadé. Tenemos para hoh'^as de diversos auchoi, des^ id uA-
! « 90 .vatimeti j - . l'i.cd' u ráciloHMUeeotabiMrüacQpliiido mió 
poqueáo fobre .jlrn «¿r» Ax', eoj lo cual «c pan i espacio; por ejciu-
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0ONFEHENCIA 
DEL CONDE DE LA MOliTERA 
E L D E R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
SUS TRANSFORMACIONES POR EFECTO DE L A GüERl 
T; ;i'->!im< i\(\<t r:ili »Jcs do |::; i ¡ • ii lioliiius parn estos abarato*. 
Papel «¡'.aloja '•olor v rdo t'.arn, ia ir rir.o T '.H-I-U?, ájiroi«Wtn i a r j lijsuUnai», quiuralia, vi**» y :»POM . cío, a 
pr' :ii do ' i ^ e l a » i'l Mío. l'ipcl CVÍ.M i.»" c-; rmiy ruette; pT.-» paquetes ipio l»aya;i ilü •::i."i..rsv.' pw rmtMtrri l , •! 
pre M de pc?e!a5 el küo. 
E S P L C í A L I D A D DE L A CACA 
E-ii la Academia do J u r i s j j r u d e n c i í i d i ó 
ayer su anunciada cenfereneia subra KTI'AUS-
furJSttoiones del PcrQc|)o iu ten iac ioua l por 
e i c r t j de Iti g u e r n i p é s e n t e * ei condo de la 
.M u '.era. , 
Kl audi tor io era n u m e r o s í s i m o y l ü s i u i -
gtt ido. 
l ' jv . í id ie ron el acto, con el c cn i c r cnc iun i e , 
niie.>ii\) a i . i un i í s imo Prelado, el seño i ' U b b p o 
do M a d r i d - A l c a l á ; IOÍ: ex min i s t ros s e ü e r e s 
l i c d r í g u c z San Pedro, m a r q u é s de F igue-
roa, Pérez Caballero y Cortezo, y los soñó-
les Goicoí icbea, Rol land y PODS. 
Comen/ió diciendo el ^Sr. M a u r a Qarnazo 
que para jus t i f i ca r su presencia en aquella 
c á t e d r a no t e n í a m á s que decir l a vercTad, 
alegando la eximente de obediencia debida. 
« P o d r í a a l e g a r — a ñ a d i ó — u n a a t enuan te : 
la de haber buscado u n tema no complejo, 
sino de ac tua l idad , que presta su pres t ig io 
á todos los temas. 
Y no voy a es tudiar m i tema en e l aspecto 
po l í t i co , porque quiero sustraerme á todas las 
parcialidades, sino en su aspecto j u r í d i c o . 
A h í sí que cabe la imparc ia l idad , que no 
quiere decir insensibi l idad. Es u n reproche 
que t ienen .para los neutrales todos los be l i -
gerantes ; y no es eso, y porque E s p a ñ a y 
ios otaos p a í s e s neutrafes sean imparc ia -
les, no quiere decir que sean insensibles. 
L a m o n o t o n í a luctuosa de las noticias de 
la guerra no puede menos de embotar el 
e s p í r i t u ; pero un aspecto de dolor f ami l i a r 
no ea e l m á s imparc iaJ . H a y o t r o -ai cua l 
nada puede sustraerse. E s t á b a m o s en una 
é p o c a de ref inamiento m a t e r i a l , l legado á ex-
tremos tales, que h a b í a hecho posible ¿ los 
m á s pobres gozar de beneficios que en an-
teriores t iempos no gozaban m á s que los 
potentados, y de u n ref inamiento e s p i r i t u a l 
que h a c í a se compartiesen sus bienes en 
una p r o p o r c i ó n que tampoco se alcanzaba 
antes sino por u n grupo selecto. Y p a r e c í a 
que estos refinamientos iban á ser u n obs-
t á c u l o para las luchas sangrientas. Y v ino 
la gue r r a á demostrar lo con t ra r io . 
No son los que hoy pelean de aquellos 
legionarios que formaban las mesnadas a n t i -
guas, aquellos semovientes con i n t e l i g e n -
cia, aquellos mercenarios que iban á l a ba-
t a l l a no t an to por la r e m u n e r a c i ó n que se 
les daba cotno por e l h o t í n que p r e s u m í a n , 
n i tampoco aquellos profesionales que l leva-
ban en la mochila e l b a s t ó n de mar i sca l . 
Los m á s de dos que hoy luchan no son é s o s ; 
son gentes que t i enen en l a sociedad u n 
medio de v i v i r , gentes que por dos veces 
han. consentido sacrificarse: vo tando l a ley 
y marchando á cumpl i r l a por encima de to-
dos los intereses mater ia les . 
A todos los admiramos. Es n a t u r a l que 
ellos no comprendan que la a d m i r a c i ó n pue-
da l legar á t odos ; pero nosotros no pode-
mos usar Jo mismo el c o r a z ó n que l a i n t e -
l igencia . 
L a e x a l t a c i ó n , insospechada, de l e s p í r i t u , 
j u n t o con e l ref inamiento m a t e r i a l , es q u i z á s 
la causa verdadera de l a crisis que padece 
el Derecho i n t e r n a c i o n a l : no s o s p e c h á b a m o s 
que en esta é p o c a se llegase á l a l u c h a del 
hombre p r i m i t i v o . A l hab la r de Derecho i n -
t e rnac iona l , claro es que no podemos refe-
r i r n o s á aquel la m a g n i t u d de generosidades 
escritas p o r los jur i sconsul tos , n i tampoco 
a l p r i m i t i v o derecho de gentes : el uno , se-
r í a demasiado; e l oitiro, demasiado poco. 
H a y u n a g r a n d i fe renc ia en t re lo que se es-
c r ibe y l o que se p rac t i ca , y s iempre en las 
leyes r ige algo que no se cumple en l a p r á c -
t i c a . 
¿ Y l a ley? Tamib ién a q u í ha l legado con 
su p e d a n t e r í a e l doc t r ina r i smo . B a s t a e l s i -
glo X V I I I no hubo Poder l e g i s l a t i v o ; su 
p e r i o d i c i d a d es d e l X I X . Se o r e ó l a bene-
m é r i t a i n s t i t u c i ó n de la Cruz R o j a ; se c r e ó 
l a Oficina i n t e r n a c i o n a l ; pero aquellas con-
ferencias p a r a el desarme fracasaron, y t a n -
tas o t ras cosas n o correspondieron á l a rea-
l i d a d y resu l ta ron unas disposiciones oomu-
pes á todos los p a í s e s y o t ras no. S i n em-
bargo, hay .un C ó d i g o bastante completo , 
C ó d i g o que pud ie r a l lamarse de las costum-
bres de la g u e r r a . B e p a r a d conmigo algunas 
de ellas, que v ienen á ser u n i n t e r m e d i o en-
t re el pacifismo y e l sistema empleado eu 
las guerras colonia les : 
L a gue r r a es de Estado á E s t a d o ; se i m -
pone á todos el aviso c o r t é s ; se m a r c a u n 
plazo p rudenc ia l p a r a que los buques pue-
dan abandonar e l pue r to enemigo, y los que 
se encuen t ran en a l t a m a r puedan resguar-
darse de un pe l ig ro que i g n o r a b a n ; la lucha 
sólo s e r á e n t r e m i l i t a r e s ; no s e r á l í c i t o bom-
bardear plazas no defendidas; antes del asal-
to debe notif icarse, p a r a que( dos civi les 
puedan ponerse á s a lvo ; se han de respe-
t a r los lugares destinados a l cu l to , a l ar te , 
á Ja c iencia , á Ja J iospi ta l idad y l a benefi-
cenc ia ; cuando un bel igerante se apodere 
de t e r r eno enemigo, nadie m á s que los m i l i -
tares p o d r á n a tacar á los nuevos ocupantes ¡ 
é s t o s r e s p e t a r á n á los que hab i t en e l p a í s 
ocupado, y sólo p o d r á n incautarse de los 
bienes pa r t i cu la res m e d i a n t e i n d e m n i z a c i ó n ; 
no se e m p l e a r á n armas que causen u n d a ñ o 
innecesario; se t r a t a r á con toda considera-
c i ó n á los p r i s ioneros ; no se Jes e m p l e a r á 
en t rabajos que puedan resu l t a r eficaces 
pa ra la g u e r r a ; no se d a ñ a r á al comerc io ; 
el m a r es l i b r e ; no se a t e n t a r á á los neu-
trales ; las m e r c a n c í a s de é s t o s s e r á n respe-
tadas aun á bordo do buque enemigo ; los 
buques beligerantes p o d r á n e n t r a r ÍTI nuer-
to enemigo y permanecer en él de te rmina-
do t i empo, s in que esto s i rva pa ra aumen-
t a r su fuerza ofens iva ; se reg lamenta la co-
locac ión de minas submarina^ ¡ e l derecho 
de v is i ta se h a r á efect ivo coa la menor mo-
lestia pa ra lo? neu t ra l e s ; se e í t a b l e c e n prc-
e p t o s para el bloqueo; so d i s t i ngue entre 
contrabando absoluto y c o n d i c i o n a l ; se se-
ñ a l a n las mater ias cine en modo a lguno pue-
dan ser tenidas por ' •« . r i t r abando ; se esta-
blecen los Tr ibunak-s de pr.:sas; se especifi-
can los deberes de los neutrales. 
Lo i m p o r t a n t e es que todo esto parece 
como de una gue r ra i d í l i c a , u n deporte de 
la guer ra , t o s •b.íl inoran tes I t td ta ran obser-
vando l ín las c í a s reglas, y los neutrales pre-
s u i u i a n i i i l a lucha ent re t-ormovidos y en-
t re ten idos . S i hubie ra pa ra e i to una ' v i ñ e -
t a , n i n g u n a mejor que aquella de Eontenov, 
en ijue aipu l j i n e t e se adelanta eon luda 
c o r t e s í a , p ronunc iando aquellas pa labras : 
liSeuorcs ingleses, d i « p a r a d vosotros p r i -
m e r o . » 
So p e n s ó que les nefitra^es l iK -en los en-
t aigados de hacer efectivo üxlu eso derecb .., 
y se necesitaban, pruebas pa ra ver t i resul-
tado. V i n o la guerra i t a l o t . ü - c a . K i 3.<J (¿o 
Enero do l ' J U un destfoye* l í ivl iañó detuvo 
á un correo t r a s a t l á n t i c o fr^fceóí, DUO nave-
gaba tic Marsel la a T ú n e z . P rac t i f aun ta v i -
s i ta , ^e c n e o n t r ó aii aeroplano ene un í ú b -
d i í v trances r e m i t í a a :-¡ i . , i ; . ' , .o. .I.u-.g-'. i 
el i t a l i ano qui.- aquel aparato p o d r í a ; c r u t i - I 
tocádo por las í u e r z a - t u r c a » , y condujo ai j 
correo f cancés á un p u e r t a d e * I t a l i a . Coa- ! 
tvo d í a s d e s p u é s el miern... Jestroyer detuvo 
á e t ro btujuv iranc.'-. aiu- üftyr.h'a « b r l -
o c i n Qtouuiivoa. Lo--- recít iniú .1 t . .man.I.mte 
del destrove: , v c¡ cap.t • i í 'eanc ne^úW 
á en t rogano?. Conducido el biiquo al ibisnui 
c u t í i t n riut>. i ) o t ; o . el c a p i t á n p a t s i r t l ó en 
ra n e g a t i v a ; i n t o r v i n o el cón.= ui d « - i ^ 
Cía, desembarcaron lo3 o l -^a r .os y «I 
f ran tvs conüuifcí W via je . Som-r.-dc* * * * 
asuntos al T r i b u n a l de K l i l a y ^ t . U*i?» W 
muUada por amb )?. La prueba l l^hía n ^ . -
tado eficaz. 
Pero v ino esta g u e r r a ; la p rueba era ¡wus 
diliú-i!. CVui^nzó Mu ¿eivor p t r . » n-s 
buques, fuese por no lud.'ürse «aivecdvdo biom 
l o , ie;e£rajr .-as de I r y g l a t e r a , tutwo p-.-r c . J » 
cnusa da-coaovidn. Aieanatna preg-nit-a á . r i -
lados Unidos s: ©i te*t<0 de íx.':i<l»-ns ii»a a 
ser c u m p l i d o : no hay u n » conr-esiaojón pre-
cisa y t.Qrminp.nte. No RO sebe d á o t i e empio-
zau los comJjatientes, por<f-:e ios ^né ' V M * i 
f ren te son sus t i tu idos en su» t raba jo* JA>T 
los de m á s edad, y é s to s , en loe suyo» , p o r 
l a mujeres. J Q u i é n puede t r a z a r la Un-oa 
d iv i so r i a? ¿ Y ' ol c u m p l i m i e n t o del derecbo 
por los habi tan tes del t e r r i t o r i o ocupado? 
¿ Y la l i c i t u d ó i l i c i t u d de Jas armas eon-» 
pleadas? Si l a m e t r a l l a es m o r t í f e r a , lo sor, 
t a m b i é n los gases asfixiantes. 
Se quiere acabar p r o n t o la g u e r r a p a r ^ 
causar los menores d a ñ o s ; pero l a g u e r r í ; 
no la t e r m i n a n los que e s t á n en los frentes^ 
sino los Gobiernos, y los Gobiernos son g u i a * 
dos por l a o p i n i ó n . Y se acude a l t e r r o r i s m o 
p a r a que l a o p i n i ó n p i d a l a paz, y se a c u d « 
al asedio y a l hambre . No queda nada de) 
dereclio i n t e r n a c i o n a l . 
(Expono luego, y de ta l la con ejemplos va* 
r ios , c ó m o el comercio con los n e u t r a á e s ha 
sido imped ido , recordando lo decretado por; 
I n g l a t e r r a respecto a l a z ú c a r a l e m á n , las ca-
sáis e s p a ñ o l a n boi<3oteadas po r e j e r c i t a r « i 
comercio, etc. , etc. Pone de re l ieve l a sus» 
p e n s i ó n absoluta de l a l i b e r t a d de l mar^ y 
l a d e c l a r a c i ó n de con t rabando de materias! 
de l a te rcera l i s t a , e l tfraude de los bu-
ques neutrales y el uso de bandera n e u t r a l 
po r los -beligerantes, e tc . , e t c . ) 
Y o d e c í a hace u n a ñ o en e l A teneo que, 
a s í como en l a g u e r r a i t a l o t u r c a fueron é r « 
b i t r o las naciones fuertes, ahora d e b í a n ser-
lo las d é b i l e s , que f o r m a r í a n u n a r b i t r a 
fue r t e . 
C o r r e s p o n d í a esto p r i n c i p a l m e n t e á los Es-
tados Unidos , y no qu is ie ron . Estados U n i -
dos se encuent ra con I n g l a t e r r a , que le dice i 
« M á s eres t ú » ; y con A l e m a n i a , que le d i o e : 
« E s derecho de los neut ra les el p e r m i t i r éi 
sus subditos f a c i l i t a r armas y d i n e r o á los 
bel igerantes . Los Estados no pueden hacer-
lo , .pero los pa r t i cu la res s í . Y o respeta esto« 
T ú tienes que rec lamar que los d e m á s t e r e y 
pe ten t u d e r e c h o . » 
Y Estados Unidos con te s t a : « N o es con' 
ce s ión generosa lo que t ú haces. I n g l a t e r r a 
estaba en lucha con e l T r a n s v a a l , y t ú ven-
dis te armas á I n g l a t e r r a . Y o qu ie ro hacen 
lo mismo cont igo , pero me lo i m p i d e n . » 
Y dice A l e m a n i a : « P u e s i m p o n t e ; po r -
que si no, vo me v e r é ob l igada á defender 
acudiendo á procedimientos radicales , la^ 
mentando per judicar te . ) ) 
Y contesta Estados U n i d o s : « Y o no puedo 
ser juez de campo. Ten en cuenta l a rea--
l i d a d . S i t ú fueras l a d u e ñ a del m a r , co« 
m e r c i a r í a con t igo . No lo eres, no p u e d o . » 
Y A l e m a n i a dice: « P u e s y o tampoco p u o 
do p r e s c i n d i r de esa a r m a que t engo p a r a 
m i defensa, y d e s t r u i r é todo lo sayo, y los 
neutra les que comercien con el la , y caaoi* 
do pueda, a v i s a r é , y cuando no , n o . » 
Los Estados Unidos no hablan en nombre 
de los neu t ra les ; defienden su p l e i t o nada 
m á s . 
A l t e r m i n a r la guer ra , l a lucha cont inua»* 
r á en todos Jos d e m á s ó r d e n e s . 
Y o pienso en E s p a ñ a , que no es Su iza , 
s ino m á s b ien Grecia ó B é l g i c a , po rque e s t á 
p r ó x i m a a l cauce por donde se desbordan 
las luchas, v den t ro de l a misma P e n í n s u l a 
hay una n a c i ó n , bel igerante porque c a r e c í a 
de independencia p a r a o p t a r ; pienso en Es-
p a ñ a , que no t i ene poder m i l i t a r n i n a v a l ; 
y al hablar en esta casa solariega de l dere-
cho e s p a ñ o l , donde h a n r e p e r c u t i d o todas 
las discusiones nacionales, d igo que no ea 
é s t a l a hora do d i s c u t i r ed derecho, sino do 
hacerse fuertes ó resignarse y de ja r de exis-
t i r . 
L a conferencia del s e ñ o r conde de l a M o r -
tera, de l a que es s í n t e s i s b r e v í s i m a este 
ex t r ac to , fué m u y ap laud ida . 
• • • • » » » » » » » » » ^ » 
Sidra Vereierra y Cangas 
Preferida por cuantos l a conocen. 
P a s t i l l a s B o l i p r i 
PECTORALÉSXáliíian dpid^idJfc lá 
tos» Curan siempre c a t a o s * f^asHiaa 
grippe. De venia en (odas las Cannadas* j ; 
VINO P INEDO 
E L M E J O R T O N I C O , D E S A B O R AQRA4 
D A B I L I S I M O 
Cervecería "El Gocodrifo,, 
M A D R I D 
Hay arenques holandeses á la marinera . 
M e i s s finos y M o s 7 
m w t m . i tiüpifcaüo 
SííJPClítiififQO AizacuclloB d e c í a s e superior 
u f i b U l U U 1 5 0 Á 9 p e s ó l a s « t o e d n a . 
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."En l a Asoc i ac ión General de Ganaderos 
'éeA Re ino se l ia celebrado j u n t a o r d i n a r i a , 
que p r e s i d i ó ol duque de B a i l ó n . 
L a M e m o r i a presentada á la j u n t a fué 
« p r o b a d a por u n a n i m i d a d . 
D i s c u t i é r o n s e detenidamente unas propo-
s ic iones presentadas para que se regule la 
r e n t a ambulan te del ganado de cerda, á fin 
de que no vaya, sembrando por los pueblos 
enfermedades infectocontagiosas, y o t r a , 
para que la C o m i s i ó n permanente concrete 
las variaciones, que la p r á c t i c a aconseje i n -
troducir en e l reglamento provis iona l d ic ta -
d o para la a p l i c a c i ó n de la v igente ley do 
'Epizootias, y una tercera, pa ra que se pro-
cure la i m p l a n t a c i ó n , por l a Asoc i ac ión de 
Ganaderos, de una escuela de capataces de 
g a n a d e r í a . 
Se leyeron unos telegramas del alcalde de 
Torre lavega , dando gracias por la eficaz d i -
r e c c i ó n prestada por la c o r p o r a c i ó n en ol 
concurso de ganado vacuno y cabal lar cele-
brado en aquella p o b l a c i ó n en los d í a s 22, 
23 y 24 de l mes ac tua l . 
La caridad y la higiene 
A fin de ev i t a r la p r o p a g a c i ó n de las epi-
demias variolosa y t í f ica, que h a b í a n ecunen-
zado ii producir estragos en M a d r i d , y e s p é -
dalmente entre las claKos menesterosas, el 
delegado del Gobierno en la c u e s t i ó n do la 
mendic idad , Sr. G a r c í a Mol inas , ha ordena-
do la v a c u n a c i ó n de todos los pobres que 
acuden á los Comodoros do Car idad, as í como 
la i n s t a l a c i ó n en cada uno de dichos Comedo-
res de un barbero encargado de rapar y 
despiojar á cuantos pobres á c ú d a n ú e l lcs sin 
la debida limpier.a y aseo. 
Iguales medidas so h a n adoptado en la 
.Cos tan i l l a de los Des'amparadcs, donde se 
recoge ú los mendigos callejeros, y d e s p u é s 
de desinfectarlos, lavarlos, despojar los y ra-
parlos , se les d i s t r i b u y ó entre los asilos ó se 
les e n v í a á sus casas. 
Ccmu estas r, pora e-iones se e s t á n poniendo 
©n p r á c t i c a dni- iamente . no os do temer que 
se d i fundan dichas e p i d é í n í a s , sino que. por 
e l cont rar io , d i s m i n u i r á n y d e s a p a r e c e r á n en 
' l o posible, v si algunos casos ocur r ie ren , no 
©erá por falta de p r o c a u r i ó n o s , sino por desi-
d i a y abandono de los propios ciudadanos. 
o s i c í o n e s y c o n c u r s o s 
A la Judicatura. 
A p r o b ó : N ú m r r o 055, D . L . A l l e r U l l o a , 
(©on I2j87 puntos . 
P a r a m a ñ a n a l l á m a s e desde el 6G9 al 
700, inclusive. 
' A p r o b a r o n e] ejercicio p r e v i o : 
Correos. . 
P r i m e r T r i b u n a l : D . M a n u e l M a r t í n R u i z , 
D. Antrol .Mar t í n Tnn- i j ano , D , L u c i n o M a r -
t í n Verdugo , D . A n d r é s M a r t í n e z Ascarza, 
D. Francisco M a r t í n e z JBertual, D . Sebas-
t i á n M a r t í n e z del Cast i l lo , I ) . E lad io M a r -
• t í n e z Cereceda, 1). Domingo M a r t í n e z F o r -
t i s , D . Fernando Mart í i i iez G o d í n c z , D . F i -
l i b e r t o M a r t í n e z G ó m e z y D . J o s é M a r í a 
Paz Car ro . 
Segundo Tr ibuna ' l : D . J u l i o M & r t í u A l v a -
•rez, D . E m i l i » M a r t í n B l á z q u e z . D . Pedro 
"ÍMartín Ce rn ido , D . Sev^riano R . M a r t í n 
C e r n i d o , D . M a n u e l M a r t í n D í a z , D . Car-
í e s M a r t í n Ga.la, D . Riami.ro M a r t í n M o d r a -
tno, D . Ange l M a r t í n H u i z , D , J u l i á n M a r -
t í n Sadia, D . AngeJ C. M a r t í n Verea , don 
l l a m ó n M a r t í n e z Alvarez y D . V icen t e M-ar-
<íínez B a u . 
Academias y Sociedades 
At&nm de Madrid. 
E n el Ateneo, á las siete de la ta rde de 
hoy, el Sr . D . E m i l i o Cotarolo d a r á una 
conferencia, correspondiente á las c e r v a n t i -
Sias , organizadas por la S e c c i ó n de L i t e r a -
t u r a , y d i s e r t a r á sobre el t ema s i g u i e n t e : 
« P u n t o s obscuros en l a v i d a do C e r v a n t e s . » 
• • . A las seis de l a t a rde , y en l a c á t e d r a 
p e q u e ñ a , el Sr . D . M a n u e l Bastos d a r á la 
tercera, lección de. su curso sobre « A r q u i t e c -
t u r a del esqueleto h u m a n o » , o c u p á n d o s e en 
ella de ((Cómo resiste y por q u é se deforman 
e l t ó r a x y la p e l v i s » . 
E l M a g i s t r a d o D . J o s é Or tega More -
j ó n d i ó en el Ateneo u n a conferencia, ex-
poniendo ((Nueves datos acerca de la h i j a 
de C e r v a n t e s » , que ob tuvo u n é x i t o b r i l l a n t e . 
• E n l a misma docta casa, ayer , á las 
« í e t e , d i ó D. Rafae l Domenech su c u a r t a 
y ú l t i m a conferencia, correspondiente á las 
organizadas por la S e c c i ó n de Ar tes p l á s -
t icas . 
V e r s ó sobre el tema « E l ideal ismo de l a 
p i n t u r a e s p a ñ o l a » , o c u p á n d o s e t a m b i é n de 
« E l idealismo del G r e c o » . 
F u é una. d i s e r t a c i ó n l lena de i n t e r é s y 
« c i e r t o , que escuchnron c o m p l a c i d í s i m o s 
cuantos asist ieron á ella. 
Real Acatteirda de Jurisprudencia. 
Es ta ta rde , á las seis y media , el i lus-
t r í s í m o s e ñ o r D . A l v a r o L ó p e z N u ñ e z , pre-
l i d e n t e do la Asoc iac ión do Sordomudos, d a r á 
t m a conferencia sobre e l t ema « L o s dere-
chos del s o r d o m u d o » . 
Por el alma de Cervantes 
L a Real Academia E s p a ñ o l a c e l e b r a r á en 
la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o solemnes exo-
guias por el alma de Cervantes, 
C o m e n z a r á n á las once de la m a ñ a n a . 
E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E L A L C A L D E Y L A E M P R E S A 
D E L A P L A Z A D E TOROS 
E L I M P U E S T O D E L T I M B R E 
Como en la ú l t i m a ses ión m u n i c i p a l se do-
m i n c i ó el con t ra to celebrado po r el s e ñ o r 
P ras t con la Empresa de toros, respecto a l 
impuesto del T i m b r e , e l alcalde h a celebra-
do una en t rev i s t a cen el Sr. E c h e v a r r í a , pa-
ra que abone el 50 por 1Ü0 en vea del 40 
que satisface en la ae t i ra l idad . 
E l empresario negóse ro tundamen te á 
complacer al Sr. R u i z J i m é n e z . 
Propuso el aioaide—en vis ta de las razo-
nes 'aducidas T)or el empresario—que aibcna-
r a ' e l 45, p r e t e n s i ó n que fué i g u a l m e n t e re-
chazada.. 
T e r c i ó en el asunto el Sr. M a ñ a s , a d m i -
u i s t rader de ¡ m p u e s i o s , proponiendo l a co-
branza del 2,50 por 100 sobre lo que se paga 
ahora, siendo t a m b i é n rechazada esta fór-
m u l a . 
E n vista, do la a c t i t u d in t ra ins igente del 
Sr . E c h e v a r r í a , le c o n m i n ó al aloalde pa ra 
i n t e r v e n i r l a t a q u i l l a desdo lia p r ó x i m a co-
r r i d a . 
E! empresario d i j o que c e r r a r á la plaza 
si t a l medida so llevaba á cabo. 
» * * 
Todos los n i ñ o s que deseando f o r m a r par-
to d;< ias Colonias Escolares Mumclp9-les pa-
ra l ' . fK i . han -ido reoenocides on la Inspec-
ció:i M é d i c o Escolar de] G r u p o B a i l ó n , de-
b e r á n presentarse á ella m a ñ a n a , jueves, á 
la.s diez de l a misma. 
Mutualidad Obrera Maurista 
H o y , 2G del cor r ien te , á las nueve de 
la noche, c e l e b r a r á j u n t a general ex t raur 
d i ñ a r l a esta ent idad, con arreglo á l a s i 
guionto orden del d ía : 
F ies ta del t rabajo . 
E l ecc ión para los cargos de presidente 
vocal p r imero y vocal s é p t i m o . 
Ruegos y pieguiUas. 
Proyectamos celebrar, con mot ivo de n ú e s 
t r a fiesta del t rabajo , tres actos el domingo 
una fiesta 'del ahorro, un acto p o l í t i c o , a l 
que a s i s t i r á nuestro i lus t re je fe , D . A n t o n i o 
M a u r a , y una vola'Ja t ea t ra l , con la que ob 
sequiaremos á los socios y sus famil ias . 
E n la fiesta del ahorro regalamos á cada 
socio una l ib re ta del I n s t i t u t o Nacional d( 
P r e v i s i ó n , con la cual p o d r á n crear una pon 
sión para su vejez, ó para caso de i n u t i l i d a d 
t o t a l para el t rabajo . 
A fin de poder regalar estas l ibre tas , en 
cada una do las cuales i m p o n d r á la M u t u a -
l idad la cant idad de una peseta, on obse 
quio á sus socios, es absolutamente preciso 
que é s t o s t r a igan :í la s e c r e t a r á de esta en-
t idad nota con ind icac ión del mes y a ñ o en 
quo nacieron y odad oiio t ienen, a s í como 
nombro y demici l io . Los quo ya tengan l i -
bre ta del I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n 
deben hacerlo constar, indicando ol n ú m e r o 
do su l ibreta , y so b s b e n e f i c i a r á con la 
misma cantida 1 de una •.peseta. 
Dada la ex t raord inar ia impor tanc ia do ta 
j u n t a , se ruega la pun tua l asistencia á ella 
Nueva iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n popular 
para la c o n s t r u c c i ó n do. la nueva iglesia de l 
¿Jau t í s imo Cr i s to de la Salud. H e a q u í l a 14 
l i s t a de donat ivos, ya inver t idos on las cons-
t r u c c i ó n de ol la , -cuyas obras se han para-
lizado por fa l ta de recursos: 
Suma an te r io r , 84.640,65 pesetas. 
S e ñ o r i t a s de L ó p e z H i g u e r a , 25 ; s e ñ o r a 
d o ñ a Pur i f i cac ión G a r c í a P i v e r o , v iuda de la 
Torre . 50 ; una s e ñ o r i t a m u y devota y agra-
decida al S a n t í s i m o Cr i s to , 1.O00; una se-
ñ o r a , on a c c i ó n de gracias por haber recupe-
rado, por m e d i a c i ó n del S a n t í s i m o C r i s t o , la 
salud del a lma de una persona quer ida , 4 0 ; 
s e ñ o r a d o ñ a Elena Blanco G o n z á l e z de M a t a , 
500 ; s e ñ o r a d o ñ a Isabel Bassecourt, v iuda 
de C h a c ó n , en acción de gracias por íiaT;er 
recuperado la salud, 100; s e ñ o r e s de M o r a n a , 
en sufragio de su h i j o , 5 0 ; D . J u s t o G ó m e z 
y d o ñ a P i l a r Bianohi , 25; s e ñ o r e s de L . M . . 
devotos d e P S a n t í s i m o Cr is to , 2 5 ; ü u s t r í í j i m o 
s e ñ o r D . Domingo S á n c h e z Reyes, Abvevia-
dor do la N u n c i a t u r a , 25 ; D . Jenaro R u i z , 
c a p e l l á n de los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r -
queses de Santa Cr i s t ina , 25 ; una s e ñ o r a 
piadosa, agradecida á favores del S a n t í s i m o 
Cr is to , 50 ; s e ñ e r a v i u d a de Z o r r i l l a , p i d i e n -
do una gracia al S a n t í s i m o Cr i s to , 100; do-
ñ a Aurea Z o r r i l l a , 5 0 ; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
condesa de Pa t i l l a , 2 0 ; D . J o s é M a n u e l Es-
pelius, WO; d o ñ a R i t a F e r n á n d e z D u r o de 
Tras ier ra , 25 ; e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s mar -
quesos de V i l l a t o y a , 50 ; s e ñ o r e s de G ó m e z 
de la Lama , 25 ¡ D . A l v a r o Draoke y s e ñ o -
ra d o ñ a H a r í a Teresa Losada, 5 0 ; s e ñ o r a 
de U r q u i j o , 150; s e ñ o r e s de Calvo de L e ó n , 
25; e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s duques de Seo de 
U r g e l , 50 ; un devoto del S a n t í s i m o Cr i s to , 
1.000 ; s e ñ o r a doñai P i l a r Maza r rodo de 
Zabalbura, 100; s e ñ o r a d o ñ a P i l a r G ó m e z , 
v iuda de O r t i z , 25; marqueses de Val!o-U.m-
broso, 100: marques?.s del R a f a l , p o r i l i -
mera voz, 25; on sufragio do la e x c e l e n t í s U 
ma s e ñ o r a marquesa de A'lhama (q . e. p . d . ) , 
100; s e ñ o r i t a de Zubin'a. 1.000; marquosa 
v iuda de P i d a l . 100; baronesa del Cas t i l lo 
de Oh í re l , 50; D . Manue l López de las H o -
ras y s e ñ o r a , 5 0 ; D . Francisco do Mucrui ro , 
25; o x o e ' c n t í s i r a a s e ñ o r a dunuesa do M o d i -
náceH, 300; D . Jus to San M i g u e l , 50 pe-
setas. 
To ta l , 00.125,65 pesetas. 
Las limosnas pn^don entregarse en casa do 
la presidenta do la Jun t a do Damas, conde-
sa do Torre -Ar ias , A l m a g r o , 19 ; on la del 
conde de Casal. H e r i m n o mayor do la Con-
eroixa'-ión. p í a ? a de C á n o v a s . 3. ó al rector 
do la cap i l l a . Atocha., 53. 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DfA 2 6 . — M I E R C O L E S 
Nuestra Señora del C i o n Ccrse jo . San 
tos Cleto y Marce l ino , Papas y m á r t i r e s ; San 
Rasilio, Obispa y m á r t i r : San Pedro, m á r 
t i r , y San Ricardo , p r e s b í t e r o . 
Adoración Nocturna . — S a i i Vicen te de 
P a ú l . 
Cuarenta Horas. — Par roquia de Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carjnen 
(Cuarenta H o r a s ) . — A las siete, M i s a de Ex 
posic ión de S. D . M . ; á las diez, la mayor 
predicando el Sr. L ó p e z A n a y a ; á las cinco 
c o n t i n ú a la solemne Novena a l S a n t í s i m o Sa 
cramionto, predicando el P . U r b a n o ; R e n d í 
ción y Reserva. 
Iglesia oo Ca!?.travas.—A las diez y me 
d ia . M i s a mayor ; por la ta rde , á las seis 
c o n t i n ú a el T r iduo á San Francisco de Pau 
la, predicando el Sr . Alonso S a n t a m a r í a . 
Cabilla de! Santo Cristo de la S a l u d . — A la 
diez v media, y por la ta rde , á las seis, con-
t i n ú a ' la Novena á su T i t u l a r , predicando el 
P. A l a r c ó n . 
Ca}:]!!a del Ave M a r í a . — A las once, Misa 
Rosario v comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla cfol Ganto Cristo de San G i n é s . — 
A l toque de Oraciones, M e d i t a c i ó n , Rosario 
v s e r m ó n . 
* * ti 
Triduo do preparac ión . 
E n la iglesia parroquia,! de Santa Cruz 
los d í a s 27. 28 y 29 do A b r i l , el Rdo . P. Ca-
j uebino F r a y j o s ó S o l ó r z a n o h a r á las • phi 
ticas de p r e p a r a c i ó n para la C o n f e s i ó n á los 
i obres soecn idos por las s e ñ o r a s de la .Tun-
ta Pr . r rpquial , las de la Reneficencia D o m i -
c i l ia r ia ' y las do la Conferencia de San V i -
conto de" P a ú l do (licha par roquia . 
F l domingo. íiO do A b r i l , para los hombres, 
y el l u n e s , ' l de M a y o , para las mu.ieres. á 
las siete do la m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a M i s a 
do C o m u n i ó n . 
P r o c u r a r á n las s e ñ o r a s aoomipañar á sus 
respectivos pobres, a s í á las p l á t i c a s de! T r i 
d n ó , como á la Sagrada C o m u n i ó n , para el 
mejor or'.len y solemnidad de estos edifican 
tes actos. . 
Cada una de las s e ñ o r a s en t regara en 
el despacho parroquia l la l i s t a do sus^ po 
bres. con los nombres, apellidos y domicilios 
y r e c o g e r á las tar je tas correspondientes, que 
d i s t r i b u i r á entre los mismos para que, á cam-
bio de ellas, reciban u n p e q u e ñ o obsequio 
d e s p u é s de la C o m u n i ó n . 
E S T A D O I > E I T I E J V X F H > 
Informaciones del Observatorio Central Meteorológico. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOY 
P R I N C E S A . — A las diez (14.° m i é r c o l e s 
do moda) . L a tmnica amar i l l a . 
C O M E D I A . — A las seis, e i n e m a t ó g r a f o , — 
((El homii re que iba á r o b a r » ( t res actos), 
«El p e q u e ñ o p r a o t a r i o » ( tres actos, estre-
no) , ((Catacliismos c a m p e s t r e s » y ((Memorias 
de u n c r i m i n a l » (tres actos, es t reno) .—A 
Jas diez ( c o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a ) , f u n -
c ión popu la r , E l ¡ n l i e r n o . 
i . A K A . — - A la.3 seis y media (doble) . E n 
u n luga r de la Mancf iU. . . ( t re? actos).—A 
las d'.sz y med ia (dc^.e) . E n un luga r de la 
Mancha . . . (tres actos). 
( ' ! • : R V A N " ! E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.— 
A las siete (sección v e r m ú ) . E l re tablo de 
maese Pedro ( u n p r ó l o g o y des actos) .—A 
las diiez y tres cuartos , E l re tablo de rmiese 
Podro. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y media , 
F r a n z H a l l e r s . — A las diez y cua r to , E l 
cuerpo del de l i to y Les Gabrieles. 
A P O L O . — A las' siete (senci l la) , C o l o r í n , 
colorao. . .—A Jas diez y cua r to (senci l la ) . Los 
cadetes de la R e i n a . — A Jas once y media 
(senci l la) . L a p a t r i a de Cervantes. 
C I R C O D E P A R I S H . — A las nueve y me-
d ia , grandiosos é x i t o s de las focas equ i l i -
br is tas cómicas , los lanzadores de lazo, los 
monos pantomimis tas , los ecuestres saltado-
res, clowns bufos y e x c é n t r i c o s . D i r e c t o r , 
AVil l iam Par i sh . 
C I N E D E L A C A L L E D E L A F L O R . — 
H o y , m i é r c o l e s , ú l t i m o d í a que se proyecta-
r á "la grandiosa v i s ión a r t í s t i c o - r e l i g i o s a , 
c C h r i s t u s » , la. misma que con t a n t o é x i t o se 
ha estado prnyecf ando en el G r a n Teat ro ; 
a d e m á s de (¡Chri.stus» se p r o v e o t a r á n las 
grandiosas cintas t i t u l adas ((Los ' v a m p i r o s » 
(qu in to asunto) y p r i m e r o y segundo episo-
dios de la ccilo^al c i n t a ((La moneda r e t a » , 
t i tuladlos ((Las leyes de la c a s u a l i d a d » v ««Un 
r e y » , ccTuñ c o n d e » y « U n b a n d i d o » . Este co-
losal p rog rama (por su cal idad) es de unos 
1.500 metros y su d u r a c i ó n es de unas tres 
horas; y pa ra v e r l a c o s t a r á solamente en 
bntaoa de preferencia 0 .3o; generail, 0,20. 
S e c c i ó n con t inua de cua t ro y media á una. 
Llegando antes de las diez, puedo verse el 
p rograma completo, y pa ra ver « C h r i s t u s » 
á lioras fijas s e r á n á las cinco, e n t r e siete y 
media, á ocho y diez y media á once.—Aviso 
m u y i m p é r t a n t e - Esta Empresa hace saber 
á sus constantes favorecedores que, po r com-
potencias de otras , que, con c in t a s de saldo 
y bajando los precies, quieren llevarse nues-
t r o p ú b l i c o , en pa r t e lo h a n conseguido, 
pues o ior ta clase que p o r su? modales y pre-
s e n t a c i ó n en tedas partes esterba, ha, des-
aparecido do e-.te sa lón ; por lo ' t a n t o , el 
buen p ú b l i c o , como la Empres-a, e s t á de en-
horabuena ; popula r , s í , pero no t a n t t o . — N o -
t a : Pairo., 'lo, M-,cc-s!vo, a visa ra es á todos en 
general que cualquier c in t a que on M a d r i d 
presente, phr nu iv exclasiva que la anun-
c ien , como seo buena, esta Era presa la pve-
e n t a r á ; do modo cjne r o t ienen m á s que te-
ner un -peco do po.-iencia y e « n e i a r nr.os 
d í a s , v so g a n a r á n bastante on «Q» i n t e re -
es, porque de tres pesetas á 0.35 ya hay 
l i f e r c n c i a . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, Í 2 Teléfono 4.S67. 
M A D R I D . — Ton ipcra tu ra m á x i m a á la 
sombra: 2l.,lV2 . — • Tempcra ta . a m í n i m a Á ¡a 
sombra : S0 ,3 .—Direcc ión dominante' del vien-
to : V a r i o . 
Estado general del tiempo sobre el Occi* 
de datos i m - i dente europeo.—La carencia 
ponamos y lo poco que 
ú b i d o s hace que m. pued j « J f J J « ^ j * * 
teza la s i t u a c i ó n dol centi" . buinstoso qut 
001 
aver se 
Mlalábamos, situado lejos de unescra 
P e n í n s u l a , en el A t l á n t i c o . En EnpaíiA 
t iempo 05, goncralnicnte . bueno. d.j racK, .<* 
ro . ionios tiojos v tempera t u ra en auniout? 
Tiompo probable en E s p a ñ a : l i i - m p u ia 
seeuro. 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 







Región cantábr ica : 
Santander 
Bilbao 
San S e b a s t i á n 





Val ladol id 
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Extremadura-Mancha: 






























L O C A L I D A D E S 
Región central: 
A v i l a 




Alto E b r o : 











C a s t e l l ó n 
Valencia 
Región del Sureste: 
Albacett: 
Al ican te 
M u r c i a 
MáxI-lMInl-
































en litros | 
por mctrol 
cuadr.* 
L O C A L I D A D E S jMáxI-'MInl ¡ mas 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevil la 
C ó r d o b a 
J a é n 
Granada 
Cesta S u r : 
Hue lva 
San Fernando 
M á l a g a 
A l m e r í a 
Baleares: 
Palma de Mal lo rca 
Canarias : 
Las Palmas 
L a Laguna 
Extranjero : 
P a r í s , 
B i a r r i t z 
Roma 
Lisboa 
P o r t o 
A r g e l 




































O f r ó z c o m i dirigir i n s t a l a c i ó n fábr i ca licores y jarabes 
todas marcas, e u s e ñ a n d o p r á c t i c a m e n t e pecroto labora-
c i ó n basca dejar on marcha industria . T o l a persona 
puede explotarla. Dir ig irse E . F O R N E R , Gobernador 
G o n z á l e z , 2 ) . Tarragona . 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 













Cada anuncie s a t i s f a r á 10 c é n t i m o s por 
impuesto . 




Reclamos, línea (Cuerpo 8) 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 
En cuarta plana, plana entera.. 
Idem id., media plana 
Idem id., cuarto de plana 
Idem id., octavo de plana 
L A 
HUESTM S M BE Ll i S i l i 
Riiüogüdades escolares de meülla 
f a c i l i t a , á precio de propaganda , lo siguiente; 
«tNociones elementales de M u t u a l i d a d e s c o l a n » , á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
« R e g l a m e n t o popular de Mutual idades e s c o l a r e s ) , 
á 0,30 í d e m id . 
« L i b r e t a de aberro i n i c i a l » , á 0,05, í d e m id . 
E n el kiosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i é n 
s m recargo. 
L o s pedidos p a r a fuera s a t i s f a r á n los gastos de 
franqueo. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
> 
Reoomondamos le út i l í s imo libro intituiado Para fun-
dar y dirigir lo* Sindicatos agrícolas , escrito por e] 
experimentado propagandista D . Juan Francisco Oo. 
rreas .—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
de Gracia , 24, segundo, y en el kiosoo de E L D E B A T E 
pora ei mes de mayo 
Con llores ú María.. .—Pri-
mera colección de Ofrecimientos, 
Diálogos y Uespedidas p;ira el Mes 
de las Flores, por D. BÍéu|erlo 
Feniández Torres, presidien).— 
Uu tomo ea 8." Una peseta. 
A ofrecerte venimos.— 
Secunda colección de Ofrecimien-
tos, Diálogos y Despedidas para 
el Mes de las Flores, po.r D. Kleu-
torio Fernández Torres, presbi-
loro.—üu lomo en 8.* Una pe-
seta. 
Venid y vamos todos...— 
Primera col ccióu de Diálogos 
par» ofrecer las ¡lores á .Maiia, 
por D. Gerardo Vallejo y Astmju. 
un tomito en S." Una peseta. 
De nuevo aqui nos tienes. 
Segunda colección de Diálogos, 
por el mismo autor.—L'u tomito 
en 8." Uuu peseta. 
Roses y.jazmines.—Prime-
ra colección de poesías dedicadas 
á la Santísima Virgen, iccupila-
das de los autores clásicos y de 
los mejores poetas modernos.— 
Un tomito en 8.° Una peseta. 
Lir ios y aznacnas. — Se-
gunda colección de poesías dedi-
cada) á la Sanísima Virgen.— 
Un tomito en Una peseta. 
Las seis obritas que anuncia-
mos coustituyei', como se ve, 
una biblioteca completa, propia y 
adecuada para los Ejercicios del 
mes de Mayo: en ella encontra-
rán los señores cura* párrocos, 
directoras de colé.-ios y demás 
personas encargadas de preparar 
dicliDS Ejercicios, materia abun-
dante, selecta y vuriadisima, que 
satisfagan cu mplidamenlo sus de-
seos ó necesidades. 
Se hallan de venta en las lihve-
rías c.itólicas de líspaña. estando 
el depósito en la de QKEG0&10 
DEL AMO, calle de la VÜZ, fi, 
Madrid, donde pueden hacerse 
lambié;i los pedidos, aconi pa-
liando siempre el iuiporTo, 
imiH 0.25 si se desea recibirlos 
cerlilicados. 
' Postes de Telégrafo 
y m á s t i l e s de c o n d u c c i ó n p a r a instalaciones 
e l é c t r i c a s , de maderas derechas, procedentes de 
J1 regiones m o n t a ñ o s a s , impregnados con sirbli-
mado de mercurio (S i s tema K V A N ) . y creoso-
JBI tados s e g á n el S i s tema R U P I N G . 
í T E S A V I E S A S í 
B" de cualquier clase do maderas , en todas las di- ¡C 
¿ | mens iones , inyec tadas s e g ú n procedimientos |C 
p e r í e c c i o n a d o s . t 
„ 3 . . i T R E C É T A L L E R E S PARA í 
P r o d u c c i ó n en masa: | |MpREGNAR y CREOSOTAR ¡S 
m m m m 
Bsmparls tee . 16, F í M O (Sajen), í l e i M . 5 
Ti Ac tua lmente pnedon d ir ig i r se á nuestro s e ñ o r r 
J D . Alberto Pfeiffer-Selle, Madr id . A p a r t a d o 548 ? 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería rellgio 
sa. Actividad demostrad?, en los múltiples encargo» 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, eseuKo?. V A L C M C 3 A 
R E P R E S E N T A N T E S 
Exfi'uflivoa producto fáci l venta se necesitan par» 
Madrid y capitales. Escribid referencias E . F O R N E B . 
Gobernador G m z í l o z , 20. Tarragona. 
El proletariado y la caestién social 
Discurso pronunciado el 22 do F e b r e r o de 1915 
por el Exorno. S r . M a r q u é s de F igueroa , 
So rende en oi kiosco de E L D E B A T J S 
Preelot 0*50 jpesetsa* 
J o y e r í a " £ L S 0 l „ 
Proveedora de la Real Casa y 
.Ministerio de ia Gucná. Pulseras 
de pedida. Pncios s n coiui>eleu-
cia.—Calle Mayor, 4G. 
Leandro toreros y v 
EMPRESA GESEHAL 
DE ANUNCIOS 
Hortaleza, 74. -Madrid. 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cevacióri de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 23 por 100 de descuento sobre los precios de fábri-
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, imágenc* 
crucifijos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspasa el local. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
C. A . H A TRASLADADO SU DOMICILIO A LA 
AVENIDA CONDE PEÑAI.VEK, 15. ^ t a n Via). 
V E L A S D E G E R A 
C H O C O L A T E S 
QüIttTIft R0IZ-DE GÁÜflA 
S a n B c r c a n S o , 18. ( o n E i t e r i a . ) 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras . Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si les anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
da este número 5 céntimas, siempre que ios mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 
esta Administración. 
B E B 
P A T E N T E S D E INVENCION, 
MARCAS D E FABRICA, & & 
en E s p a ñ a , y especialmente en el extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
ROEB Y C.A 
Cale oe üloreío, non*. 8, oral, (ames, Prado, o o í . 3.) 
M A D R I O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n i í m . 3 6 5 . T e l é f o n o n ú m . 3 . 0 8 7 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B G O 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID TARIFAS GÍIATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE nOMBLNAClOííES VEN PAJO-
SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en las esquelas 
qne se encu rgnen a esta Casa p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
« F I S I C A S D E P U C L I C C D A D DJF 
Plaza del Matute, t , Tftléfena 2.S26. 
E l ÚU'JIÍO de estas oficinas av i sa a l p ú b l i c o que 
es ajeno oa l o d o á o t ro s o í i o r de l m i s m o n o m b r e 
y a jsol i ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . —Estas oficinas s ó l o se ded ican exc lu-
s i v a m e n t e á todo lo re ferente á p u b l i c i d a d . 
V A R I O S 
A L Q U I L O cuar to quince 
habitaciunes y bañu 1U5 
esetas. Santa Felicia-
na, 12. 
A N E M I A , Debi l idad , Neu-
l a s t cDÍa . Huquitisi l l íJ ÜQí' 
l a n t i l , Vejez p ie i r . a tu ia 
c ú r n n s e con V i n o Fosfa-
tado V i c t o r i a . Bote l la , 
•.ma peseta. V i c t o r i a , 8, 
M a d r i d . ' 
C O M P R O cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
tuno 9.484. 
A L M O R R A N A S c ú r a n s o 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con c á n u l a , 
1,75 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te In fan t a s . Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
^H^S?TAN TRABA ID 
O F R E C E S E cocinera. I n -
formes buenos, K s p í i i t u 
Santo, 18. 2 .° (669) 
I I 
V E R A N E O en Sigiionza. 
Alqu i lo piso amueblado, 
buenas vistas alameda. 
H a z ó n : Sánchez^ ocho no-
che, Z - r r i l l a , 9. 
A P A R A T O S de l eche r í a 
modernos ó h ig i én i cos . Ja-
rras o r d e ñ a d o r a s , b o t j -
l las. etc. . etc. E L M A T E -
R I A L A G R I C O L A . Z a ' 
ba!b¡de, n ú m e í o c 11 y 13, 
B I L B A O . 
C O M P R O dentaduras, a l-
hajas , oro , plata . Plaza 
Mayor , 23 (esquina Ciu-
dad R o d r i g o ) . 
C O C I N E R A o f récese . Pla-
za San Gregorio , carbo-
n e r í a . (600) 
C o U T A E L E ofrécese em-
pleo a n á l o g o , secretario^ 
admin i s t rador . Golf , D u -
que A l b a , 2. (6ót3) 
O F R E C E S E doncella para 
p lancha: .Madrid v pro-
vincias. M o r a t i n , ' 42-44, 
cuar to derecha. (üoo'i 
S E Ñ O R I T A ~ s a Í j i e n d o 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
poseo m á t p i i n a . a d m i t i r á 
trabajes para efectunrlos 
en su domici l io , i í a z o n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
J O V E N necesitado »o-
üci t» cuadquier dsuw d« 
irabajo. Leganitca, 19 / 
14, quinto numero I . 
J O V E N catól ico da lee 
ciónos matemát icaa 6 con-
tabilidsd. Buonoa iníor-
mea. Faencarra l , 74, CUAÍ. 
V I U D A con hijoa m&yu-
res aolicit» por ier í» . lufor-
mea en e»t» AdminiQUa-
ción. (A) 
QtOS J O V E N E S . s» 
biendo contabilidad mar-
cantil, úrgslea colooaoión. 
tJr-ldo, 2 , primera. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y oos toror» , ae 
jfrece para trabajar en 
se ca ía 6 á domicilio. 
J c r n a ! módico . Espino, 8. 
( A ) 
L O S P R O P I E T A R I O t 
eatóliooa, cnantoa prácti-
camente quieran aerlo , 
aiempre que neceeiten de 
maestroi ú obreroa deben 
dirígirM á I» Bola» del 
Trabajo de loa Cirooloi 
San Andréa. Ü 
J O V E N do die» y oeii 
fcfioa dosea cualquier oolo-
caeión. R a z ó n : Carranaa, 
principal. 
M A T R I M O N I O code ha-
bits ción a caballero for-
mal y estable. San Dimaa, 
2, segundo. 
O F R E C E para ia-
eribiente en oficinas o 
CAaa comercial acreditado 
en estoa trabajos. Tiene 
informoa. Santa L a c i a , 
HÓmero 21, eaarto. (S) 
P R O F E S O R acreditado 
da clasea bachillerato ma-
temát icas , cal igrafía, eto. 
Andróf Borrego, 15, pri-
mero. (A) 
O F R E C E S E señorita de-
pendiente comercio, caaa 
formal, educar niño» 6 
acompañar aeñoritaa. Saa 
Andróa, 1 duplicad». 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . (i, pral. 
J O V E » instruido, lioan-
oíado Africa, aolicita cüaJ-
quier trabajo, / rgensola , 
19, portería. (D) 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace j reforma toda 
oíase de aombreroa de se-
fiora 7 niñofi. 
Palafox, 23. 
Sa re;;iben encargoa en 
•ata Admon. íl>) 
S E Ñ C H A buenoa i - , tor-
met so o l réoe c o m p a ñ í a J 
d i r ecc ión en r;»sa ca tó l i . 
ca. Costani l la Dosampa-
radot , 9, bajo derecha. ' Horas de oiicina, de 
S E Ñ O R I T A de compfl» 
fiía ofrécese buena caaa 
Sabe piano. Olivar, 6. 
RÍDI i s la tapian 
(San Bernardo, 7 pral.) 
Recordamos á las aeño' 
ras que en San Bernar-
do, 7, primero, e s tán aifl 
trabajo varias oostureraa 
en blanoo, modistas, bor-
dadoras, profesoraa j ae-
ñoritaa de compañía. 
Suplicamos asimismo ié 
la señora qne quiera 6 
pnoda hacer este regalo» 
Ü N P I A N O , aunque está 
osado, para que las obre* 
ras aprendan á cantar J 
den laa profesoraa leccio* 
nea de piano. 
» »-<»-•• • « » » 
J U V E N T U D M A U R I S T A 
m m ¡mu 
22 de Abril de 1916. 
Se ofreco peVsonaJ bu-
rocrático y do toilo-. luí 
oficios, 
Se necesitan mocU$tH 
•Ir sombnu'os, cooi'.irro*- )' 
c'- i i íol ins. 
Carrera de San á w ú n l & t 
núm«ro 21, p^!^^ct^'í'••• 
á f 
G R A ^ . S £ X P O S , C , Ó N E MUE:BL.E:S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
